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Da^j^ifatl í)fl;î &e5,ĵ o,a j’oaquia.^fiáa, Z A M JÍA B i * -.c irv: - .6*9 iÍ«tí9icío' diisift p«?e h%csjr«hóra '' r’ " 'il ■ *•' ■ "L '•■ L̂ î îiikfiiilXÁñírinn *na¡3i niknif<5»t«cíó.ti9s;'ii{a ot#o«‘jríqo9Sitoíieo'-  ̂■
10. del propio Impol.o r , .» o r  4 . .  ‘
y.laaos, í^^aü^f /^ N o  •p%Ttodf8Í« de p»ofá»i6n, ni JitéVt- ^
Büt?el69 qa9 paiíiaio»¿pGat^^  ̂ idionu;peio no creo qae«l '
lomerácSóii de sepultaíss ní»«e «»i-wü «««* uíx
A  lo s  h o m b r e ^ ^ ’Ios p artidos P < > d o í & ® 9-Me»¿, ípaq^ii? ,
,, líticos, y ^ m s  é ñ ^ s t& s  awanzM os^yíío^?» Í í Íd? laT "¿ /^^^  4oa¥*ty9%  áe.ía'Fuc^
■ ¿d m s d  I^pufoiicanov s e  E a tú b ^ filíla , ba Bafieí óítis Qiifion®#. doa Antonio Carbo­
le s  d éb e  próbkr én  l á m e n t í »  wĝ áo" pAt'Tci priccipior de la# ic- i?9».<?,.4on„8*i^^f ,|li>i?, ,9‘*oca
qué de la. dbns^c^^édcia' duránté la L g í .  ¿¿ W íímío e« un ibsürdo, s^átehi- ismífi j  ^amaAfts,,dpn, Jofé ííe Sf^eiem ,,
ad versidad , y  una V^Z prob ados aM vt u n  sólo ptm «al«x. w.*otiplft. .m*R9t»ad dpíía %»mea Bmiótm?yo, dqn* Maria.da s«ioig8«o.u» «o T*“ empleo #e«Q $ palabra para expresar ni
dar p referen cia  á  lo s  que llegan
1 i e r i ü # »  P w a . d s?pa‘ís.;:c,otiz?^^^ d« '!» ,nfi5 i, ao4 Aíionio
jásóa detóiminaü los IímUeis dé od sctiVl- AUmos da Gatlérresfa lsa  pefsonálídád  en  é l inérbádo de  
Depósito de las mejores marcas conocidas, la s  con cu p iscen c ia s polítiC^S,,d pa- 
JSspecialtdadpara<f6r9s4e Gemanio cmitmío ra, en tonar una V ergonzosa, y deni> 
P a s t o p  y  O o m p a f t í a  is ^ a n te  palinodia p  cu a n to  ven̂ an̂ ^̂
M A U O A
Cemento ESPECÍÁL para ci?
te  sí el m enor pelig ro . D e  estos, el
que nó se  vendé es p o rq u e  no vale
S ^ i s S ^ a S o s :  4 Pts. 3. -  ¿ a d a ,p e to  al fta acab an  s iem pre  po r
él saco de 50 ks. .(saco perdido) 
Cemento BELGA i.* cridad . » 
el saco de 50 ks. (saco peídido) 
Cemento FBETDIER süpétliór. » 
•acó do 50 ks. (sacó á devólvér) 
Cal hidráulica l^REYDIEB pu- 
poripr, . . . . . • »
•acó de 50 ks. (sacó á devolver)
3.75
pna désercióií ó por uná tíaieióm
H a y  m uchos ejem plos de  ello, y  aun  
 ̂pud ié ram ps c ita r  níii^ih^es, ta l
fu e ra  n u es tro  p repósito . N om bres
de los que  h an  d ese rtad o  del re p u  
hlicanism o p o r am bición  y  de  los
idft' pót íaf i^o raaók í
le ^ tiJ ^ it it iíld i’iiÍ>^díiQí-. Sbjfioiíféliejíi Só4 José á . Aaa*V ■, i l?(ftnci.c..Gsfiin<nw.''(fiOíaiBB,i «((Btt''a 
, S|16¡ÍÍÍ.At! « . .  ; G 6« .. E.p.io, idou Atttó<rtoAV.»irtO Ro-m ot- i l«BOr »CWí ; '•-■‘vft'"'
Ayer la ley ispkífóktó'íal.iijgiA los Wésti- ■ don Aníenio uítegr
entender ¿efee dársele importancia, en oca­
es i  iain-
lón Gal
\en o ñ rd r" U ru o T á  1̂  doíallsríá deVGarm̂^̂ ^̂  ̂ don Jasé Oítoño, don Pedro Lópe*.
At̂ ri PA?«* Escobar. ’ Irisn Tlilftea. di
ía razón oáien fiera* ese jmpfisio, qoisás él neda de Bíívó, . .
 ̂ el amor sea la ley Manuela Sáackar, deda Carmen Peralta, Blanca ta
(innna  los hom- ñ  Msiía el Carmen Escobar, doña Con- cl   rta ,   , don
B..A.0 ,  Aon
MCM¿Í.meñw; 1. T ,  .upMmi i D. D lU  Pálido, don Jo>é_0.n«o, doa. ,.h o ra .d . oon p .ñ(.  nesvo. y n . lo .  co- 
de vuestra vida. j .Doloresy doña Josefa Mercado, doña Eari- íonaB.
rAmaos" ámaos mucho, que lo demás se queta Sfnchea, don Joan Meadoz®, Aon An-
‘ —  ^  Honio RÍpeU Clínaates, don Ricardo Ruiz,
I qué  le  h a n  vencido  y  tra ic ionadoiCOQ©OvI&Bs loclvl/ a»iXCVUlVwî  .5 w» olí/v»%s/I n/I
Rebaja en los pedidos ]̂ pr partida de
lativa importancia. ' i  ^
DbSpaoto; Mmráuém  da X^avloa, IH f rreligionarips;no ŝ e fíen ^
.. i.. ..>.ñ,.^ ....,— — tes,  y  d é  q ue p ilo s  escu ch en , ni lo î
P i n u i  n r  r i r i u i n i  n  llaléenm losponM npdf^^^é^^^^
N I H V h  • I r iM i r r I  l l í o s  q ue d e sobra han probado sú
c o n se c u e n c iay  sil abnegación . H a y  
.n, , 1 „ „ ^ a u e  m ira r  elfond,o m á s q u e la  exte*
N a d a  m enos qué la  v id a  de  u n  jijQj-i¡jad, ten iéndo  p re sen te  que  los 
an tig u o , s incero , leal, p l e b a n o ,h ^ ' i  ■ m ás  d icen  no son los que m ás
rad ísiítio  é  ilú s tre  répú b lican o , h a ^ g  „  „  siem pre  los a la rd es  son
os dará por afiadidure
Francis.co Cano Luna.
Antequera.
r- • --tI- í̂ npMT
F I S S T I B I ’M
don Mapnel MsitíQ, doña Josefa GíiUaído, 
daña Afialia Benlter, don Marcelo del 01- 
"’™*' mo, doñ Jozé del Olmo, doña Ana Ulrers, 
í don Mjael Garmona, doña lac8.Tnació
cbo» ifluf; ijTie fue»» la Ae moleatarfq.
I c Dv.„,r.A fífíií i n»n recogí LÍ tcfómaclón Án cl ÚSAÍJO Rá.
toado reaulta como la ,expresé, no tengo in­
conveniente ea hacerla ahora más por ex­
tenso, incjnyéadoie ,el reco¡rta da La Unión 
MeTcantil en donde el Sf. Fernández y Qár- 
cift daba cuenta del mismo s«unto. ^
Bg, pnéti, el caso, qué bábiendó rpatecldó 
T®*‘ . 1.  PAT'Hna en una crónica publicada por dqn Antonió
La sepultura la desgraciada Garulioa ™ ¿ García en La Unión ífcrcoiafíl
icher, muerta.el martes por •«Vücher, oeria.ei ra«»8« puí •» nnáníilahráipiajieBa naraíos republicanos
i C e m é i A t e i ^ l o  e i v i l  I aefiores A^l, pq».Udp, para que luesen A
, QjtegaíRnjs. .don Miguel CafesUero, dp A c.s» de aquél, no encontrándole en ella;
T , d .« 7a los niños ha Manuél'Lópsz Andrade», dona Rafaela N¿- terlo ciril, un sentimiento de protesta en cas» M  iRdustriál
La sociedad protectora de los niños, ĥ  ̂ bw^ó buestro ánimo. , _ _______ _ ‘Íeño\ Cibrers, donde les di,«sión qué sé ’
encontrabs., Eq dichaie^sa éolró sólo udóorganizado para «f éábido próximo pw Eariqus L’ovet, dófia Coüospcióalardeen léPlaza de toro», olía exposición
cosiaao reciem cm cm c c* , W negacióü de ló que se siente,
carar á un farsante, que se introdp-L aa¿gio pópúlar expféisá que el 
jo en nuestro campo, político por la
p u e r ta  que  o tro s  m u ch o s se  la ^ o ils tO G c n c ie r ra  u n a  g ra n  v e rd a d , dq 
ducen : p o r  la  de l e sc á n d a la  y  l a a p l i c a c i ó n  á  lo 
p ro c a c id a d  que* d e sg ra c ia d a m e n te ,. u¡jy ĵ;j(jQ Yiene ocu rriendo
4-áanWv. áVlijaffíl flA nal* pn ,. . . ' _ ____
que  . en  él 
con  todos 
revo lucionariossiem p re  tien en  a b ie r ta  ® 5(ésos v o cead o res  ,
p a r  en  el p a rtid o  los escandalosos XmvLé sé  desay ú n an  con sa n g re  de 
los p ro caces . ' I fra ile  y  úue  ce
D on  Ju an  P éd rb  B arcelona , c u y a  a c a b a r  p o r re t r a c ta r s e  de  la
t r á g ic a  é in fam e m u e rte  llo ra  d
M „i.,d.I RO.MÍO r..AÍUr p -o c tó .  4 . M il.», le. g . "  d”S i f e i ^ P , . & . o o  del Pe.o-d.ed?.-: 'wS 1 wM*oi*MAnn/» Aül.MmAia QB ClUC r'
aáelsntándóze 
«Ya «é á ló
, . .e.,.— - ......v.. _ __ _____ ^̂ ezrata cíimi-llen en nuñstfo puatto. ]
Lá plaza esSZiá expléndii^mente a or*  ̂ ngiiAz: aen' juan
p l ^ t # y  ■’■ ¡^ ■ Aen JargeSteobén, doña Isa- lome,.dOA Aatq^o Rioboo . UMón'^Metc^^iü Ak m síter la ¿xplicaié
piaba sociedad, a“Pííca^“ í®* i bél González, doña Ana Ledeems. ñuél C&jrasco Mees, don Manuel P&m* j ,
quetengsn vssüdss kB m u ñ e »  Doña Ciotilde Bmn, don Jozé MaiUnez García, doñ Pfanftiaeo Padül» y ¿on u n  expoaiá-
qae.ootteiaadepíeieatarelmayornú^^^^^^ Chaves. ’ , ' ’ «  ^   ̂ faes, el señor del Pézó diósé por salisfechó
so posible en la fiesta qae en I t t ^ ^  : ^ a i l  B a f a e l  ,f en nombré de sus amigeá, invitando de paso
Pacheco Gómez -^^cque esta necrónoUs está zqfúendo^«ii, señes Parnández y García á eecucharkde iós leyes, ias éctreguan á la eomisióa ei| 
sábado hasta k s  10 de ia mañsna.
tpdp  el p a r tid o  repub licano , yj.gpp|3 |,paübS,|^g|^yaquellos que, sm  se r;
con o c ían  la s  v ir tu d e s  c íy ic a 9 y ;P e r* |¿ ” j¿g-""bceca^ le  cóno-
^  v ic tiina |¿^^ j^  á  fondo, h a  sido á  cqnsecueii* 1sonales que ad o rn ab an  á  __ ________  -
d e  B enigno V a re la , h a  dado  u n a  en-l^jg^ m u e rte  de u n  p restíg ioso j 
señ an za ,id ü lo ro sa  y  tr is te ,p e ro  un  h onrado , d e  u n  consecuen te
c u en te , á  aquéllos coiireligionarios|^^^j.g|-g^-^j^^j.|Q. ej-a D . Ju a n
que  se ,pagan  dé c ié r t js  radical^^^^ 
m ps dé p lum a y  de_ p a la b ra , p e ro  *
Chocelstes da “El Sloftq,,
.,22Plaza ditos Moros 22 
. ; Np jbascér Veata' acréditáSá'idzrcá, icás
que en él eotablécimlenlo isdtcaao, pués fstí̂  
lo lo vendé su ÍAbricante á 6 y 8 pesies Ih
lia, doña Matilde Gómez Pacheco, Aon José 
Amb&l, doña Concepción Zarón de Rosado 
doña Msíía Vüchsz. Aofi» Dálósea Gano de 
la Ca8,s y famllk, don > Wenceslao Bueno.
Don Antonio Sánchez de la Caioap», don 
Francisco García Solé, doá'Joíé Bkncó 
Fercáttdez, doña Maií* GordlHo y P.-ñs, 
don Joaquín B^aqo, Aon José Cabeza Ro- 
diígoeí, don lQ*iq,ae Herrara Cñjmona, ;
Aon FísndBCO, G?»reía Martes- «kn Félioe wtap»»
actu&loií'ate una grsn transíor.oiacióc, aun hístOEía ds las dlfareneias de los republi-
nohá nasTida ni es fácil que piérda en lar*] caCó  ̂con el «fiñor CM», sobre ia cóaYVer- ■ r „ 7 . . ----- :---- --------  1 . -- ------ - i - e n  cas» del sefioí ^gw.Uempó la nota de pobreza que es BU ,ca- ’ íó'la coüfeisscía b&bida
íRCterieta 1 la disiingüe por Unió dsI de . Oreiar eiitse éshj lo» señores Avilé» y- 
San Miguel. I Pozo y el ya repetido don Antonio Fernan-
.'*Sa t6mfi¿,kutn.ameó.te bláñdd, ímpidpl siez y García. • s, v
toda" clase de constíucclones, purs héataj Vuelvo abosa sob?e el asusto prineipai 
iaa de menor caanlía vienéti ab»ja ai poco'Ae esta casta, rechazando lo de ia «aone- 
Bu alejamiento de la ciudad ahu- 
Us; ciases acomodadas; dé
1», . s-"»'-'-» ---- iuerans,,: y U i as u d WIU.UWUnui»~ Uuosldad y equivocada correspondei^ia»,
Por‘cada'10 libsas ?eg&la una participé-|^Q  ̂E#jq(;igoo useía arica, oon teupe ¿ : i sO  ; o jpués como veíá’por el recorte de U» Unión
ción .dé m »  08«éíi»..’p*y?'^^':,^*^ J seBÍba áe.ia Urpilia de don Manasl -  • Q̂  ̂.g  ̂.eito c.emen.iesio no yeaaao?? el l'jgercanMI, mi Información no era descsbe-' '
’   ̂ " ' ' SNUolich, doña M«íía.G«tsUna Gareía.:  ̂ inio y ’la ostWucióa désplegados en aquéi,4 ihiá,4,-y dby-dé-cámino íaa «Taci8S á don
lenOj’dqña MftyU ,, obsUn'e, c*úé pobres tainbí8, 5ó- |  Antonio Fernández y  Garcí»', pué» como
dad.
22 PÍazb, dstús Mó^os 32'
q u e  no re fle jan  n i fli'm ézá de con* 
v icc iones n i h o n rad ez  de p fopósi
Y  e s ta  enseñanza  h a  sido demos- 
t r a r  á  los rep u b lican o s qué  e s l0í¡ 
qué  p u ed e  e sp e ra rse  de 1 os vo c in -! 
g le ro s  qué v ienen  á  n u estro  lado á ; 
a d q u ir ir  N o to riedad  á  espensas de  - 
la  ig n o ran c ia  y  de  la  candidez. 1 
D e la  p e rso n a lid ad  de V a re la , e l'
B e  laetttt-.ild.aú'
los poilBfes
m a ta d o r  de  Juan  P ed ro  B arce lona , jcisv» iu«ü3, «.««>»» «t'—"” f —, — 
vf» o o d ría n  d ec ir  m u ch as cosas ymAlíerencis, con la iódifév^ncla estúpida y 
w ? . . .  .ñero to a u e  no se  h a |.h .n ii.d w «
El poder civil y el eclesiástico librisij, con 
estiépUo y áígSzárá ([he repercute en todos 
!ca ámbitos del mundo, nn combate sordoj 
uDá lucha titánica. Son losAos plaUltOfl de 
la balanza qne regúlan el equilibrio aoclal. 
Ésta lucha, mirada quizáa por alguno con
Continuamos hoy lá lista d  ̂ ]&|ptombA8 
ÁdoroadaB, la que por falta de útóibo no 
p:(idimo8:concluis ayer. '
S a i a
„ . . .w i b i a o s
n a d a  bu en as; p e ro«««*  ¿ e  u n  en  ira  ei ambiente de 1» iocledad, lo que la lor-
h ecb o  santes e^  e v i t a c i ó ^ ^  atronador», imponente, que aaola j
CUentro perso n a l que conisu rugir espantoso,acom.
iiy,,uu>u . ObSUn' 6 163 PPBÍKS lUtilue» * V S DÍOUO 1' «íuauuc/. jr x̂K.J(vx»
 ̂ Dón'R&fáfiiPéríz FAU; don Enrique áe&áas por todss bbtiUb da Merbíjo», de-1 por dicho recorte, -en el expléndído
i  j no Muñoz, Félix yal^M y iW claras quien cuida 4®Ireparto debomfcoa que hace, no somos los '
L O S  i , l 8 ! í l 6 0 í t 5 r i Ü M  ..e José Mársa, don Jerónimo Miiñc>z,d > v |y^pablic300» lo que hemos .escapado peor.
qoín Marín, dop Juan HuÉtsAo y íRm.ii«, laq ¿igicas las teÓBtosas| Snyo afficíísimo y ». s. q. s. m. b., Gós-
don Lcié Gdado León, .dóñ» Teresa Péjez, porcékna ni loa ricos crespo-/«c»v del Pos3. ■ -/
don bisgo.GriU'S; .resto» d^ laefA^^ nes que tanto abundan en el'de .San Mí-1 Octubre 29.4906, , .' '
Láiáótiíe y Ságnra, guel; en,cambio la almagra no ha escasea-1 '
Manuel Domíaguez y L  como no h&a esciiseRda las humilde fio-1 ¡ t iO S -  G O M .r R i l l B O S i l
d.eS-Lteren& Rebles Aon Rsfaei Ida l ! U a d a r f t  « W i AeC.eíVC** e i
Fa?ri,A!bfl» Rsfaek Bsnítez. _¡, Buena ,c%atidad de ellas tenían, coiitrai ! •  J
”̂|  tosté». ,' i j----- ------  , «  f • T?an PíBiiüiBou , ---------y l Este huevo ptocodimíento de ampioar la
veva'091920, doña Juana Ae M«s3  ̂García,; » Manzano, An» López, Josefa “le vadnra de cerveza es muebo má» venta-a
He ftqhí los nombres que puaimcs Íom&r;| ;DonTiancÍ«¿o VdrS^^^ íepaltarasAe doña Francisca D aJ
covar
yo p o r  h áb ito , e l  d q e lis ta  y  e l i  «juñado de ios resplandores rejizo» y lúgn
d ac h ín  de  v e n ta ja , no e s tá  °^®J?.^^*|bre« Antonia Laque Guewero, Aon Jesu»
Cérlo a h p ra  cuando  se  h a lla  s u f r i d -1^^ laip capa» «>tmo»íé/ica», I Maiín V Rsnconet? don JuUan Gil Qarijq,
do  la s to n s e c n e n c ia s  n a tn ra te i  L i l M L d .% w l i O B . f i . ,
D.Mjguel Quiiés Augaeiá, d.oíí
M.* Ésbépare, doña Amalia P<̂ 6flÓviéb,, 
doña Lorenza Sola López de peiai^ don 
José Miró, doña isqbel Caro, don Rqlael 
Gómez ÓlaÜa, don Gandido Gómezy RoSsp, 
don Candido Rqsso y Guayára, doña Dolo­
res Gaertoer, don Eduardo Márquez, «op 
José Montea Birranoo. .doña María de los 
Dalore» Anaya, doña Dóiores Díaz de Es- 
don Bártólómé Sseovar Sánchez, 
eú
Gómez, don Manuel Ruis Pérez. * sinot»tnWe
FaipUia del Sr. Hogales, Isabfl y 
Sarranó Barzo, don Salvador Rlveró Ba­
rrio, doña Ana Airqhe Marida, Amadap-y 
^  ” donMigr'-'
su  co n d u c ta , y. cuando  y a , p o r sus¡| 
n u ev as  ideas re lig io sas, e n c u é n tra ­
se  in cap ac ítád o  &  p ed ir re p a ra c io ­
n es  en  él te r re n o  de l duelo.
D e jem o s, í)u és , a p m te la  perso- 
n a ü d a a  d e e s é  desd ichado , y  yen- 
gam ós á  ex am in a r lo  q u e  los ftpos 
com o é l re p re se n ta n  en  la  po lítipa 
ren u b lican a  qué  es donde, p o r  aes- 
^ a c i a ,  m ás  se  d an  los e jem p lares  
de esa  especie . . , . .
H em os ten id o  ocasión  d e  verlo  
siem pre. A q u í, en  el p a r tid o  re p u ­
blicano, b a s ta q u e  v e n g a  u n  c u a l­
qu ie ra , á  q u ien  n ad ie  pide  la  cédu la  
perso n a l, y  Que se  é n ca ram e  én  la  
tr ib u n a  d e  u n  .mitin d  d ec ir c u a tro  
b a rb a r id a d e s  ó que a g a r ré  la  plu* 
m a  V e sc rib a  m ed ia  docena d e  d es­
v e rg ü en zas , p a ra  
y  se  le  te n g a  p o r la  v e rd a d e ra  Ha 
HaI rad ica lism o  V d e  la
y 
óos.iQaiéñ é« éapázAe contenev «sa fuevz» 
misteziosa que mantiene el oiden admlvable 
de mando* inmenso», asealfcdo en ieye* in­
mutables y permanenteaT ¡ ' ,
LO* fenómeno» cosimológico», la» levom- 
eione» ¿eológicasBon fatalef, ciega»; loo 
fenómenos soclalea son foizoso», con»e 
cueücit temblón fatal Ael impelió de otia» 
leyes, nó menósetemas, no menos estables:
las leyes del progrese, que constituyen ei 
código admirable, «oalétt de la vida y el des­
envolvimiento de la humanidad, en su pere­
grinación hacia lo Aosconocido. ^
El pode» eclesiástico es la luz palias, 
mortecina, osciiante, que antea ha alombra- 
Ao al mundo con sus destellos intenso»; es 
el enfermo desesperado que agoaiza con es­
tremecimiento» nervioso» imposibles de tra­
ducir; es 4  ocaso de un astro yaba re­
corrido, en los espacios de la vida, la órbi­
ta que le determinaran los dictados de una 
msgéstad suprema; és el potentado de ac-
réstos de Aon José y don Jacinto Díaz, do­
ña; Dolores Martínez, doña María Muñoz, 
doña María González THviño, don Juan 
García Medina, don Pablo García, don 
BÁuardo Mata Marrodón, doña Juana Bnti- 
qm ña Guliérrez, dqíi Manuel Rosado Rt-
ye», doña Isabel Fernández ^  ̂Josefa Pineds, Frañcisca.C«no, don ig
Doña Antooia ríq y los.filleoidoa cuando la epidemia
ría BíDjlfr y B o r d e n ^  don Vicente GaUérrez doña M¿ía
doña Ana Csparró» Toro, Aon José Mó gáochsz Gslvez, dén Sebastián y don Jbíe 
.reno, don Pedro Fernández, don Antonio Bautista Jolú. j
Gómez, don Pedró Antonio Ajm8»a,_ doña », j  y «  _ _
Dófores Almeódro, don Ciadlo López,! EDI O .© ! 0
doña Dolores Garda Santaellá, don Angel |  ipuj^Mén en este céménterio ió  nota 
Péréí Mártíoéii Aón FráneiáéO de Buatos > ij¡¿aenciaAe la costumbre.
Zafra, Aon Félix Rando y BarzO. |  ; îQños y zanjas apareeian baatante ador
Doña Clotilde Qulle» Anguera, Aón Ger-|jj^ ĵ^g cuando lo visitamos discurría por 
máa Quiles Morales, Pepita Greixell, don i recinto,bastante gente,
miogúez, ¡ña Mar?á?uiá?V^^^ María Q u iño -|jE l C a i H e i A t e F i O  Í l l 0 l é S
" ' ' ’ ^ 1 (*(..«■ jifjda anormal hepaos visto en este ce-
FÁrtíáñdez Autonió Morales, Teresa Aran- joso y convenieato, no
oamento en
por la facilldal de tomarlo, 
qua evit* todo ímal rabor.  ̂ '
De Venta K  las principales farmacias. 
Agentes: lú»Íos de Diego Martín aaitóSt 
Málaga.
dro Campuzano, dpfia Juana Gesuno, doña 
Haria^ds ios I  Ic^ores AlarcÓn y Herrera, 
doA Miguel B4ñebez^de4;a ?amPL j j j j  
Amalia. Jiménez, D. Rafael-Moróle» y dóñ®.
Concepción Gómez
D. Rafael Morales, doña Goneepción Guz 
mán,(Aúit Luis Gallego, doña Mannela Do-
Javiera  del r i li  y   l  míserábie, harapiento, que canta
volución. E& v e rd a d  que luego  e l hcataigíaa de pu existencia feliz y mas- 
ta l, á  la  c o r ta  6 á  la  la rg a ; r e s u lta !  
ú u  v iv id o r, u n  p e ta rd is ta , ufí e ch a
las av|8vaia*«** â» :: r ,—j
calla oracioo®* dé dolor ante el eufidro de
su miseria y de suit desdichss.
El poder civil es el hérpldo de la nueva 
era, en que los hombres se rigén, no por 
lfi?6S QU6 fowiwft la lazóii iüdivmáal
José Martín Villa», Aon 
García, doña Magdalena Rublo González y 
familia, don Federico Pacheco Gallardo, 
doña Josefa García Llamas, doña Giistina 
Arran y fámili8,Aoña Maria Garmona Sixto, 
doña Epifanía Garda, don Juan de Alba y 
González, Aon Alberto García Gatiérre», 
don Pedro Tvjada, Aon Joaquín Palomo Rl-
^*D. Salvador SpUeri, Aon Rafael QrUgosa, 
Restos de don Francisco Aranda, don Sal­
vador Herrero Puente, don Antonio BlaU' 
eo, doña Ddorez Reyes Vilehez, 4on Fras* 
cisco Ledesma, don Juan M.* Guliérres Car 
rrasco, doña Dolores Rubio Pérez, don Jo­
sé Lirreyra Moya, don Franoiaco Franqne- 
Jo, don Florencio Haitado de Mendoza, ;don 
Nicolás Muñoz Madueño y doña Concepción 
deRlvas. . „
D. Pedro Gómez Gómez,, doña Elisa Mu­
ñoz Galván, doña María de lo» Dolores Csf- 
farenay Lombardo, Aaña MeHa Caffareea
nes, don Antonio Ruarte Cardenal, doña 
Dolores Roble», don Federico Epeobar^y 
Aliagí, doña María Luisa F. Tejeir«, doña 
Mínuela Fernández, don Juan Valor y 
Valor.
Don Luis Gómez de Molina y Elio, don
menterio,que xhás que tal parece un jsidin, 
oon BUS calles enaienadaf, sus corpulento»
árboles y su profusión de macetas.
ÍLsiV soneavheii^ta '
doña Francisce Gáoffre, AonTorre» Pérez, don, Antonio Nogales, don|esa punto menos que imposible transitar
dizo ó UQ esp ía; p e ro  la  caudidezj 
de  nu estro s  .queridos corrélig ipna- 
rip s  no p o r éso áé Cura,
don Fr»nclsco de Paula de Sola, .doñá An» 
María Mamely de Mea», don Manuel Orte-
tlérrer, # n  Boque Nrn0u,^npa^^^ viéndose negro», como
jMqold .M4ñM. doa L.aKaao.UM a
Ei anciano Ábu-Hassan lenlá su ftóma-
cia en la gran púza de Ispahan'.
Pero el tal sujeto era, á más de larma- 
céutieo, nigpoméntíco. Hacía cura» mlla-' 
grosas y leía en laa manos de sus clíenlé»» 
De todas las comsraa» del Asia acudía  ̂
á implorar los recurso» de su arle maráti-
ilOSO. - ;
Una tarde entró en el establecimiento de ■ 
Abu-Hatsan un plrsóneje de aspecto dís- 
tifiguldo y de elvgsnte porte.
I —iQaé dCBeáí? - le  preguntó el nipo-
mántico. , •
—̂No lo »e —contestó el reciéa llegado.— 
Soy víctima de una dolencia slcgular y  ̂
vengó en busca d«I remedio,
—iQcé siente»? ,
_MLi conciencia está perturbada.e inde-
no distingo el bien del mal y miscíes;
ssmo. _ igio éxtraordinariO que, á p m r  de todo, ie
RuUaba inStífíoi
le», don Ildefonso Salí, doña, María García |sinia» persona»
V i. . . ,  daa -C » .«  W  Í S a  W l ' I S S S S S S r i . .  ,«..4010.
gobernar Ja Fernández, dpn Manuel Escovar Pó-
atosqnela razón universal eren y ñnn da\.
Sol., doa 3o.é Q „cí. Ooo.íl..,_dofiaM.jrf«| , 1̂ 60. .  O .t,,.,
Narciso Franquelo, doña Josefa Aragllé.
e n lo s p r im e rp s  m o m e p t q s a c o ^  i poder civil,'teóricamente hsbiando, por
ñ a  siem pre  á  ^u o sad ía  y  a  sus a ^ s - t  pTáciicamenté e» tan miserabíe como su
plantes, q u e  por lo mismo, QR® ¿q conjunto de laye», «n su
L agerad ós, deberían acojerse “ n|..,e..odi;jeu™,
desconfianza 
Y  esto  que sucede  en  n u es tro  p a r ­
tido  es a ltam en te  desm oralizador, 
p o r que a m a rg a  á  los buenps, á  los 
de b u en a  fe, á  los que tra b a ja n  se ­
r ia  y  h o n rad am en te  po r los ideales,
inconven ien te  y  an tipo lítico  p o r que 
'p re v ie n e  á la o p in ió n  r e c ta  y  sen­
s a ta  co n tra  los repub licanos v e r ­
los ap lau d ir y  ja le a r  la  p ro c a c id a a  
la  desv erg ü en za  y  el escándalo ; 
p e r tu rb a d o r  p o r que in tro d u ce  en 
n u e s tro  cam po la  cizaña y  div ide 
la s  vo lun tades; dem oledpr p o r que 
h a c e  que los corre lig ionarios n ^  
sep arem o s unos de  o tros, fornaando 
á  un  lado  los que no son p a rtid a rio s  
dél escándalo , y  á  o tro  lo s^ q i^  se 
' en tusiasm an  con la  v o cm g lería  y 
los desp lan tes a ltisobantes
para regular las soluciones sociales, dentro 
áñ la libertad racional huraans.
En esa lucha saídiá triunfante el poder 
civil por la misma razón que la piedra cae 
cediendo á uaa fuerza irresistible, que el
García Medios, .
María Tortarolo, don Aptonio Márquez, dqn 
doña. María Jiméa.es Gallé- 
don
Dbña Cqncepció.a Aranda, don Francisco 
Platero Nava», doña Jose|a> Cueto, don Ra­
fael Qarcís,. doña AngustiaB Marín, doña
don
I» doo EdMrdo P .l.aM , " “ »>"• S*Hdo. d»ñí Dolíio. rere.,
D. Abelardo Jane», don Antoniq Marilnez 
Reja», é hija, don José Ael PiaoRodriguez, 
don Salvaapr Baca N&vsrso, doña Joéeía 
DomlngasÍ!, don Garios Brun, don Manuel 
Ruiz, doú GeionimO Cuervo, dofiá_ Ana
m ...» t lb o io ta , ía ía ié c í ,q a « e l .c « ^ ^ « - l^  01,161>,1 B»18« Tira».
po«i«1 . 5u .,q o a  1« í"“*“' ‘ iS * G 4 r t .ó d l .  Ia.h.a.H , doñ. Am.ll.
combinaciones. . •bniGaidetdeRey, doña Josefa Pelaéí, doña
Las leyes morales, las ®̂y®® _  ¡ Elvira Hernández Hérrerá, doña Leocadia
tan permanenie» como las leyes físicM y aon Francisco Qaller Sánchez,
probadas y experimentadas por la ciencia. » r . ,
Bés de rigor,enviando numerosa fuaiaa.
En S. Rafael hubo también mucha gente.
El chocolate pulverizado
s Í G i i O ' X s i : ’
SI el matrimonio es el acto bilateral, ba- 
«e de la creación de la familia y origen do
tam b o , y debert..^.^^^^^ H“ « ' “ *'*1" * “-
son juiídicas y somsies ¿porque no n» o i ^  Wallac^, don Aa-
ser regulado por el . I ainchex de LamadridToda» la» asociaciones y fundaciones ¿no]gel Sanche^ u e ^
se rigen por la» ley»® geñer»!®® ¿el Dere­
cho?
Es que laheiencis, el testamento, la pa-
José Mancilla Sali o, Ma 
doña Paulina Goeriero Strachao, don Jnsn 
Hoffmon, doña María de ios Dolores de Zv 
bala, domMigaél Laque, doña María Ma- 
nuela Ramírez. , t.
Don Antonio Molina, don Antonio Fer­
nández, doña María Lac Quesada, don An­
tonio Krez, don Joan Martínez Pinillp», 
don Manuel Fernández, doña Concepción
Serrano, don Eduardo Bledma, don Ja»n
Jaramiiló, don Antonio Espinosa, doña 
Bariquet» Jiménez Mfcitlnoqu?, don Augus­
to Jftez Perchel. ! „  . .
Don Angel Arcay Gircí», don Federico 
Martín 4e la .Torre», don José Cobos Mar­
tin, doña Dolorés Fernández, don José 
González Roblo, doña Concepción Cbave- 
«u nw 1-- ro AguUar, doña Josefa Domíoguez, doña 
don'* Francisco! María Manzano del Río, doña Estefanía Gil 
Padilla, don Eduardo Gálrez Rejas, donldoá» Daiores Caballo, don 
Francisco Bgea, doña Manuela OjtizRu-|d0ña Ramona del^CasUUo. dtó^ 
bio, don Francisco Monge,
que tanta fama vien« obteniendo, se expen­
de en Líguoilla», 73, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para cot^di- 
dad del público tiene «ucursal en calle Mai' 
qué» de LariOs, 3, «Les Madrileñas».
Don Angel Pérez Martin, doña María 
González, doña Pilar Herrero Sánchez, don 
Antonio de Martes, don Francisco Martín, 
doña Catalina'de Marto», don Francisco 
Hartado ■ de Rojas, don Jesé España, don
Rioboo, don Salvador García Arias.
l > e s d e  A n t e q u e r  A
Sr. Director de El Popular.
Mi distinguido amigo y correligionario: 
He dejado de intentp transcurrir unos días 
aln hacerme cargo délas manifestaciones 
hechps en El Popular por don Antonio | 
Fernández y García, por que; segúu insis­
tentes y públicos rumore», dicho seño» tra­
taba de plantearme una cuestión persoca!, 
molestado por una información mía publi­
cada anteriormente tamb éa en El Popu­
lar.
En vista da los vumoies á que ante» alu­
do, permanecí dos días en mi cas» sin reci­
bir visita algnoa.y juzgando que ba pa­
sado ya la probabilidad de esperar a ni- 
die» acudo nuevamente álas columnas de
idea* carecen de lógica. En 
bo me figura que mi cerebro está falto d e ' 
equíllbvio y que necesite un arreglo.
¿Gómo té llamsh y cuál es tu P»Ofé-̂
sión? , ' , , .-M e llamo AlhQíga :y soy jaúscon-
** l̂ífTa estado de salud es gíavé. Veremos 
lo que es eso. Siéntate ahí.
El doctor cogió un martillo,?y, cOn áyuda
de un escoplo, levantó á Alí Qagá la tapa
deloBsecósi ^  ’
Acto continuo, se puso á examinar el 
cerebro del paciente, y á los pocos momen-' 
tos exclamé:
—Voy á zacartsla masa encefálica.. No 
te lhuevA». Es cuestión de un minuto. '
Aba Hsssan puso manos á lo obr», y nO' 
tardó en sacará Ali-GigA el ceiebiO, que 
colocó cuidadosamente en una mesa de* 
mármol. ,
—No bislasá-dljo el nigromántico- 
una recomposición cualquiera. Esto nece­
sita un arreglo completo á un tanto costoso.' 
—-¿Guánto mo vas á llevai?
—Betenta tomen».
■—Me parece moy caro.
—Ten en cuenta que tu conciencia se 
halla en moy mal estado y que hay que 
reemplazarla por otra. ¿No ves que ha sido 
devastada por el más cruel y fiero egoís­
mo? Tu ceríbro está lleno de idtas falsas y 
tu lógica es absurda é Irracional. Sin em­
bargo, se ve que naciste inteii¡^nte y hon­
rado; pero tas buena s condiciones naiorara' 
les han sido eclipsadas por tu desmedida 
ambición. Necesito para este arreglo se is ,








d e  M a n u e l  R o m á n
(cmMe^e Vd». á» Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 21 
SdTTiciú esmendo i  medio leai hasta Ui 
doce del día y desde esta hora en adelante 
A 25 céntimos.
Yícoa y lic.:>re8 de todas clases y agnar- 
dientes legUimo de Z ifanajs,
Se sirve aqoi la «rica Gervexa Pilaeoer» 
legitima alemana, marca «Groz Negra» á 
75 céntimos lá media botella.
NICASIO C A LLE 7 Y  MOREMO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages dé todas 
. , clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á  precios sumamente baratos.
se confeccionan trages. tanto civiles como militares, con prontitud y  economía.—VISn^AR ESTA CASA QUE OS CONVIENE______ _
S E  A L Q U I I L A
nn ecpAcioio almecén propio para indostria 
ó fabricación en calle de Á1 terete (Huerta 
Alte).
Informarán en la fábrica
don
. B v rv lo lo  p a v a  h o y
Tarada: Borbón.
Jefe de día: Sr. Coronel de Borbóo, 
Narciao Ácosta.
Hoapital y proYiaionea: Capitán de Bor­
bóo, D. Loi» López.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joié 
Jurado; Borbóo, otro, D, Joan Micheo.
Guardia: Extremadura, Segando tenien­
te, D. Enrique Narráesi; Borbón, otro, don 
Manuel López.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Mariano Larrafiige; Borbón, Segun­




■eirín de corcho;calle de Martínez de Aguí-, 
lar (antea Marqués) núm. 17, «
;M ig in ip i| jiiÉ iiiiii
e*ra««<j a  ks ih j
|c )» r . ,«lIR fc  aZ A < ^  IM U jE T
? ■■ dK6dtt<»o-Oe«2SsFto 
«BiihjXARQUBS DS GÜADIARO A 
í . (Tr*w«fíauAe AtenM y Boataa) ^
n B JI E s n  DE D M
EL GENERAL DELGADO 
En el correo de la coche llegó ayer eJ 
' capitán general del «egundo cuerpo de ejér­
cito D. Manuel Delgado ZnUta.
 ̂ Acudieron á recibirle el general gober- 
; nador militar de esta plaza, D. Eduardo 
i López Ocboa, con au ayudante; el coman­
dante de Marina, loa corónele a de Borbón 
■ y Extremadura de Carabioerot, Sanidad 
Militar, de la Zona y Reserva, el coman-
' dante de Estado Mayor de la pieza, teniente 
coronel y comandante de la Guardia civil y
Preparatoria paya todas las carreras 
da Artes, Oficios é Industrias
DmiGIDA POB
D. Antonio Euiz Jim énez
Horas do clase de 6 á 9 de la noche 
Atomos, 43 y 45 (hoy Oénovas del OasMh)J
buen número de jefes y oficiales de los in-
Ídicados cuerpor.Por orden expresa del Sr. Delgado Zale-  ̂la, no acudió á la estación fuerza alguna 
* para rendirle los honores corresponclientes. 
I Sfl general lucia el uniforme de sn cargo, 
Deapuéa de los salados de ordenanza,
=»— f tomó esiento en un coche de la casa de L:- 
T Y m /x ld c i  I al Hotel de Roma.
llU x U A  i l ü  JL11U.ü 1<aO i  En éste le aeludaron el gobernador civil, 
por fuerte que sea, desaparece infalible-! Camacho, y el almirante de la eacuadrt, 
merjte con la renombrada f Sr. Mórgado.
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE I SERVIDUMBRE PALATINA
PSsBTa  eu toda)s| Anoche llegaron en el tren correo calor- 
^ t .. 1 de la servidumbre de palacio,
q t¿ hífaparecidc’l hoapedan en el Hotel de Roma.
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
mjico y Farmacéutico del Dr, A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
■emanaa de improbo trabajo, después de 
cuyo tiempo te entregaré nna conciencia 
limpia y un cerebro completamente nuevo.
Ai pronunciar estas palabras, el nigro­
mántico cubrió la masa encefálica de AÍí- 
Oagá con un cilindro de cristal. Después ta­
pó el cráneo vacío del juiiaconsulto y pegó 
las junturas son nn poco de cola.
—Puedes venir dentro de seis semanss— 
dijo Abu-Har;san—y te entregaré mi obra, 
que será pe-ifecta..
■“ iQaé es esto—exclamó AIÍ-Gagá tam­
baleándose al levautarae.—|No puedes figu­
rarte el mal efecto que me produce el vacíoSr*  ̂ ,
de mi cabeza! ^e las autoridades.
LLEGADA
El tren especial que conducirá á Málaga 
á loa reyes llegará el sábado 3 á las once y 
veinte minutos de la mafiana, entrando por 
la vía de salida.
I Eu dicho tren vendrá el director y el alto 
personal de la empresa férrea ahdaloza.
¡: EL GENERAL SANCHEZ GOMEZ
[ Hoy se espera al director general de la 
Guardia civil, Sr. Sánchez Gómez.
PRECAUCIONES
La policía ha recibido orden de vigilar 
todos los trenes que llegaeó y detener en 
el acto á cualquier sospechoso.
Las casas del trayecto que ha de recorrer 
el réy y que se encuentren vacías, serán 
registradas escrupulosamente, quedando
—Ksa impresión es pasajera. Dentro de 
Oche dias no pensarás más en eso. ¡Hasta 
la vista, amigo miel
.Transcurrieron las seis semanas y el ce­
rebro de AU-Gagá estaba maravillosamente 
arreglado.
Abu-Hassan admiraba su obra y espera­
ba con impaciencia la llegada de su cliente wante- 
para ver el efecto y la sorpresa que le pro  ̂
duela.
Pero Alí-Gagá no acudió á la cita.
Las semanas se convirtiexon en meses 
y los meses en años, y el jurisconsulto no 
aparecía por el establecimiento t!el nigro­
mántico,
Al cabo de ocho años, y cnando Aba-Has- 
tan  pensaba vender su firmada para reti­
rarse al campo, cierto día, á la calda de la 
tarde, oyó llamar á la puerta de au tienda.
—¡Soy yo!—dijo una voz que el doctor 
creyó conocer.
Y Ali-Gagáj entró, un tanto cortado, co 
mo el hombre que ha faltiio á lo couve 
nido. /
—Has llegédo á tiempo,—exclamó Abú 
Hacían—, pcaque trataba de vender tu ce-a 
rehro como ún objeto de lance. i
—No lo CErnsenliié jamás. Blapéosame 
mi tardanza. Pero vengo á r'odamar mi ce­
rebro. 1
—Mas, ¿porqué has tardado tanto? Si no 
teníate dinero, lé hubiera dado ún plazo pa­
gante.
—No se trata de eso. Después de mi úl­
tima visita me lancé á la polílifea. Fui di­
putado y luego primer ministro. Con tal 
motivo^ crfeí que en mi nueva posición mi 
eoncienaia era Jsútil y que no me hacia fal-® 
te nini^úQ cerebro.
—Wo está mal pensado, según van las 
eosf.B del país...
ENG ALAN AMIENTO 
Sábese que algnaós veclDos colgarán sus 
balcones á la llegada del rey.
Ea algaoas casas habrá iluminaciones. 
CONCIERTO
Díceae que en honor de los marinos ex­
tranjeros se celebrará un concierto en Cer-
B 1 tl« m p o .:—Dé pocos días>^á esta 
á esta parte hemos experimentado un des­
censo tan grande en la temperatura que nos 
ha metido de golpe y porrazo en el invier­
no, haciéndose preciso sacar los abrigos 
más que aprisa.
l l« g v » a o .—En el correo regresó ano­
che de Almería el coronel de este tercio de 
la Guardia ClvU don Antonio Jaime Rami­
ro .
Bsi C o in . -^ Acoche llegó de Goini 
acompañado de su esposa, el jaez instruc­
tor de dicho pueblo don Federico Fr« ütler.
B 1 P a r a d o r  d a l  G a r ia r a l—Se nos 
as jsura que con motivo de haberse presen­
tado á las Cortes el proyecto de ley rega­
lando el derecho de asociáción, ae ha desis­
tido de la idea de edificar nna iglesia y ca­
sa para los padres de la Compsfiia de Je- 
IÚ3 en el logar que hoy ocupa el Parador 
del General.
A r tla ta .- -  Ha pasado á formar parte 
de la compsfiia que aCtua en Lara la seño­
rita Fernanda Castilla.
D ic h o s .—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la Srta. Carmen Rodríguez y el 
joven don Rafael Cortés,lós cuales contrae 
rán matrimonio en breve.
V ia ja r o s  -  Ayer llegaron á Málaga los 
vil joros siguientes:
Don Manuel Roses, don Arturo Vives, 
don Jaime Roiger, don Ramón López, don 
Leonardo Mateo, dou José Marín, don Juan 
Martínez, don Paul Vinsot, don Joaquín 
Gallardo, don R. Vega, Mr, Charlea Ame- 
lín y familia, don José Ferrer y don EUri- 
que Quintana,
«B1 C o g n a e  G o n a á lo a  BV asa»
le Jerez, deben probarlo los Inteligeátes y 
personas de buen gusto.
C o r a  a l  a a tA m a g o  é intostinoi el 
Elixir Bstomacal de Saie de Carlos.
•Eñ l l b a r t a d .—Ha sido puesto en II 
beitad, Antonio Martin (s) Serenito, déteni- 
do á consecuéncia del intento de éatáfii al 
Banco Hiapano Americano.
P a r a  b K n tfao a , b o d a s  y otras ¿o*- 
taé, ae recomiendan loa vinos de Mál^a, 
Jerez y Sanlncar, de las más acreditadas 
oaarcas, y licores fiaos, que se venden en 
calle Strachan, esquina á la de Lailos.
Inaom nlO y d la p a p a la s  n a r v lo  
sas, incontinencia de la orina, atonía intes' 
tinal, jaquecas, etc , se curan \Con MaSage 
Vibratorio.-Gabinete de J o r g e  M t.U n- 
d a ll .  Alameda Heru. osa, 1, pial.
N o  h a y  d a g a  a lg u n a  d a  q a a  l a  
muerte llega y destruye los más piudentei 
cálcalos.
El mejor modo de prevenirse coptra dicha 
contingencia, es hacerse asegurar un capi­
tal en Gompafila que goce de un crédito uni­
versal j  que cuente com importantes re­
servas.
La GRESHAM se fundó en Londres hace 
más de medio siglo v trábe ja en España 
desde 1882.
Oficinas; en Madrid, calle da Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Lsrios, 4.
P a p o lo o p a ra t  l s e b o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Sha­
chan» 20.
Se fafilitan muestras.
I T O S
P A S T I L L A S
(F R A N Q U E L O ) .
(Balsámicag al Creosota!)
Son ten eficaces, que aun eu los casos másl 
rabeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evites al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar unz tos pertináz y violente, permitiéndote
descan^r durante la noche. Contínuando au at# 
u  logra una «curáclón radical». ■
Precio: (IMA peseta cala .
Farm)icia y Droguería de FRANQUELG
rfa gal Mar.-dft4 l.AQA
Se vende un carruaje norteamericano




COMPAÑIA INGLESA DE REGUIÍ^S CONTRA INCENDIOS 
- ' F u n Ú ^ a i  s>n 1 8 5 i  
Oficinas príhcipales: T O R d Ñ ;^ ^  (C A N A D A ) V  I .O N D R B 9 
Banqueros: THE NATIONAL m N K  OF SCOTLAN, LONDRES 
B átA bleeldA  irg«A ia^ente e n  B apafin  
Capital desembolsado * . . . . . . . . Ptas. J l . 8 0 0 .0 0 0
Fondo’de reserva . . . . . . . . . . » 1 1 ,0 8 3 .9 0 0
T o ta l  d o  g a v a n t ln o 85 .888.900
La Fábrica do Camas de Hierro, calle 
Gompafiiá núm. 7, es la que debe visitarse.; PHmas ̂ cobradas, ptas. 25.880.000
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso snrtido da todas clases y tsmafios.
bniestros pagados, ptas. 269.020,450
, MADERAr 
P a r a  c o m p r a d a s  e n  t é  
m e ) r r e s  c o n d i d o n e s v l s f t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  d a
Manuel Udeama(S.aiC)
u A l a g a
Sucursal paraEspaña y Portugal,Mayor, 7 y9, Madrid V  Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO F^LIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Gompafiía emite F ólizas de Seguros contra la péi\dida de alquileres á los inquili- 
nos durante la reeíiificacíón de las viviendas destruidas pó;r el incendio.
(SEiVIGIO DE U NOCHE)
TEDEUM ( D natm díurn .—Siempre saña, siempre limpia, siempre perfam*^da con el mn’or
Málaga se dirijon á la 'c&tedíar donde s? ‘*í? 2 generaciones de más de S6_________ ______  v f̂tiaurai, uonud se^afio, nos confirman esta verdad, que no
pueden atestiguar dentífricos que acaban 
a'e nacer. Con un Lasco que vale 6 rs, hay 
para 2 meaes de uso diarió.
cantaría un tedeum.
EL ITINERáRI}
El gobernador recibió ayer tarde ua tele­
grama del ministro participándole que á so 
debido tiempo le transmitirá el itinerario 
que ha de seguir la comitiva, asi como el 
tiempo que ha de estar en Má lagt.
Notioías locales
A nuestros suscriptores
•C o m o  e o p o r« b « , o n d a  df«
va en aumento el número de consumidores 
4el Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en calidad yqtrecio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las difeientea clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
L o e ió n  C a p i la r  A n f la é p t te a .—
Véase anuncio en cuarta plana.
C hlebarO ff B a p a r lo ra É  de Alhan- 
dn, los mejórea para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Desde el día 15 de Octubre ha que­
dado hecho cargo de la Administra*
Ga^uUa Enrique Se garanUza su abundanté rendimiento
teasuiia, a  quien en lo sucesivo se ’ jr calidad Inmrjoráble, 
dirigirá la correspondencia adminis-^ En el almacén de Curtidos de cál'e de 
traiiva. f Cómpaf^a, Paiije de Monsalve núm. 2 se
Gremio de Tejidos J.Mclben ios encargos.
1. .  m eHOP|d* Jeréz, se vendó ea todos los buenos os-
 ̂ Acordadas las bases y hecho el repartostshlesimientos de SbUasá. 
ue cuotas para el afio de Í907, los Síndicos" 
y Glaaificadores de esto gremio convoca á
—Y ahora ¿qué ocurre?
—Ocurre que el shsh me ha obligado á 
Abandonar mi puesto.Ha habido un cambio 
de ministerio, y como no roy nada, vuel­
vo á entrar en el sagrado de ia vida priva 
de, Peros! no tuve necesidad de mi con­
ciencia ni de mi cerebro para dirigir los
juicio de agravios para el día 3 de Noviem- 
_ -  ̂ breá las nueve y media de la noche en ca-
—Por eso dejé en tu casa toda aquella Síndico, Compañía 33, donde queda
impedimenta. expuesta la lista.
Gremio de Aceite
y vinagre al por menor
Hecho el reparto de cuota* para el año 
de 1907 Jos Síndicos y Clasificadores de ca­
te gremio convocan á juicio do agravios pa- 
. - — -w„_7A el día 5 de Noviembre á Jan don Ha i»
fa^uí biflrio I**® impor-itoíde en «La Montafieaa» (Granada 95) que-
MtoíhcentA «  comoPacao la lista en calle de Molina Laiio nú-aciuaimentfi, ae trata de mis acantos par-i“ éíO 7.
Aeollna^XfBSB, véase 4.* plana.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide j Molina Icarios núm. 7.
Espectácetes pábliees
ticQ]/«res. Por conciguiente, vengo á recla­
mar, la una y el otro...
Ahí tienes tu dinero,
j Aba-Hassan.el cual
volvió á abrir el máneo del jarisconsulto, 
para colocar er* su patato el restaurado ce 
T6Dro»
_  Terminada la ooeracIÓD, el nigrománti 
€0 preguntó Alí Qagá: »
—iQué tal?
.1 pesadez en la cabeza,
Algo «sí como una j cqueca horrible.
iNo t̂e alarmes, hombro. Es 
OCstufiihre.
Gremio de Conñteros
Terminado el reparto de cuotas de la con­
tribución iuduRtrlnl pata 190fj formado 
por el gremio de Confiteros, se cita á todos 
loo agremiadOB á Junta de agravios que
I<oai Tsnórlo iA
En tres de los eollsess, de Málaga sé rin­
dió anoche cuito á la tradición, interpre­
tando la poputeir obra de Zcrrilla.
£1 público se repartió entré los tregMea- 
tros,llenándolos por ccmpleto.
Eu Cervantes el Sr. Naves, detempefió 
con suma diserección el apuesto D. Juan, 
contándonos sus empresas amorosas, y 
nevándose una B.* Inés que valia lo menos 
diez.
En los momentos más culminantes de la
Dél Extranjero
 ̂ 1.® Noviembre 1906.
D «  P cthB V Ó ff: '
El zar y su íamiliá marcharon á Tsarkói- 
solo. '
D «  P a i l a
El lunes leerá Clemenceau en el Parla­
mento la declaración ministerial.
D a  B a i l i n
La prensa militar anuncia que varios ofi­
ciales del ejército saldrán en breve para el 
Japón á fin de estudiar el idioma, para que 
puedan leer los documentos publicados por 
dicho Imperio sobre la guerra sostenida con 
Rusia,
—El kaiser ha Autoiiiado 1a boda del 
principe Alberto de Pruala con la actriz ba­
ronesa de Liedemburgo.
D a  N a w - 7 o i k
En el estado de Voniog numerosos in­
dios se sublemon.
Dicen que prefieren el exterminio á su­
frir lás v^jiclofiei impuestas por el Gó- 
bierfió.
Las tropas enviadas para perseguí»' á los 
Sublevados tuvieren con éstos un encuen­
tro, resaltando tres indios muertes.
D a  B a a a o a - A I ra a  
El Gobierno ha aprobado el proyecto re­
lativo al ensanche del puerto.
Laa propoticiones sobré viajes rápidos 
que formulan varias eompafiías fueron re­
chazadas por no leunir condiciones.
D a  E .o iid ia a
Blet The íelegtoph que entre las tribus 
de Mequinez se libran frecnentes com bate r. 
D a  lA m o g a a
Se ha inaugurada el Googieao socialiata; 
Aaiaten bastantes delegados extranjeros. 
Acordóse dirigir un saludo de aimpatia 
al proletariado ruso.
D a  V la n a
Ha fallecido el archiduque Ofhan.
D a  R o in a  
Se ha comunicado a r  gobernador de Ná- 
poles deeir á Gorkl qneae abstenga dé 
hacer propaganda levolueionaria en terri­
torio italiano, bajo pena de ezpulaión.
La policía vigila ai novelista ruso. '
D a  S a n  P a t a r a b n r g o  
Se prepara el recibimiento de la familia 
imperial,que abandonará en breve Peteroff.
Proyéctate una ley para juzgar los deli­
tos de imprenta.
D a  l i i a b o a  
Dícese que el pintor don Pedro Méndez 
ha conatruidoun globo dirigible, que tiene 
cabida pitea mil cuatiocieútos metros cúbi­
cos da gái.
La ascensión barase en breve en la plaza 
de Séna, en Oporto.
Deprimiieíaa
I 1.® Noviembre 1906.
D a  M a llU a
Más de cinco mil moros.visitaron al ge­
neral Mérinaa pira rogarle que ordene dis­
parar un cafionazo á la salida del puerto, 
al saber el momento en que empieza y ter­
mina el ayuno, durante el mea de Noviem­
bre.
El general accedió á la petición,mostrán­
dose los moros muy satisfechos.
D a  B i lb a o
Al mUin obrero aaiatieron ocho mil per­
sonas.
Los oradores eoihbatíeión con dureza el 
concierto económico.
Una comisión nombrada a) efecto salió 
para Madrid á fin dé gestionar la autono­
mía municipal.
D e  T b i to a a
V ■"' u I i  Va — ,--------------------- i  Ha comenzado el sumario contra el juez
Í!íf, i  ^ presente mes á latjobra logró el Sr» Navas los aplausos de laf de Arné por désasoatar la real orden Sobre
ocho y media de la noche en la calle de
I
ireo Viejo núm. 4, quedando las listas de 
manifiesto en el domicilio del Sindico, Car­
vajal, 3.
— Pero esto es insoportable.
¿Qué te pasa?
-Q u e  mi conciencia se agita y me aeúsa 
de un modo cruel.
-^Es natural. Te ajaste cuentes atrasa- 
oas. Además, he puesto en ella un reiorte 
nnevo. No tardará en tranquilizarae, 
-*rTiempo atrás te dije, sabio Abu-Has- 
■an, que me faltaba algo en la eabsza, j 
ahora te aseguro que me ocurre todo lo con-
t,ario: me parece que tengo en ella aleo aue mesobn». a «á ®
Ostmblqa g«  M ilugn
la falta deS 30 db Octbbbb
5 ParíB á la viste
31
de 9.504 9.80 
de 27.57 á 27.66 
de 1.342 i  1.345
de 9.50 á 9.85 
de 27,62 á 27.70 




motifb de la venida á esta plaza del i  
rey D. Alfonso, han sido puestos en líber-1 
tad todos los indivlúaos arrestados, no su­
jetos á expediento, * -V.
Londres á la vistee .
Hamburgo á la viste.
D-U
iParíB á la viste . ,
Londres á la vista .
Hamburgo á Ja vista.
D ls a i t a o ig i i .— Ante regular concu- 
rrenciá. á causa de la festividad del día, 
diéeiió anoche en la Sociedad de Ciencias 
él Sr. D. Eduardo J. Navarrojsobre el tema 
Necesidad.
El conferenciante, con jústicia, muv 
aplaudido.
H c to ltts i.—Ayer se hospedaron en loa 
Hoteles los siguientes sefiores:
Hotel Colón.—Don Eduardo Martín, don 
Miguel del Olmo, don Antonio Gameto, don 
José Pí y don Joaquín Jiménez.
Hotel Victoria.—Don Leandro Casánova 
y don Gabriel Pon.
B n f a im o .—Continua enfermo don Ni- 
fjoláa Muñoz Cerisole, á quien deseamoa 
Alivió. ■ ■
Los deiiiás artistas que en la obra toma­
ron parte cumplieron con acierto su come­
tido.
El apreciable actor Emilio Garacuel, rin­
dióse en el coliseo decano á los pies dé’ la 
bella actriz Isabel Zurita, recogiendo uno y 
otra abundante cosecha de áplauaos, en 
premio á la esmerada labor artística reali- 
zade.
Los señores Segovia, Fernández Mata, 
Molina, Serrano y la señora Q&ImaiJno, de­
sempeñaron muy bien sus respectivos pa­
peles contribuyendo todos al excelente con­
junto que ofrecía la ejeeación del TenoHo 
en dicho teatro. I
Y por último en Lara, éí popular Manuel' 
Ollver, se postró á las plantes de la ange 




NUESTRA SRX. DE U  VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
el matrimonio civil.
D a V lg o
En él eementérió sé inauguró boy el mó- 
numento destinado á guardar las eenizaa 
de los repatrie des.
Asistieron al acto las autoridades, la 
Cruz roja y comisiones de varias socieda 
des.
Lás tropas rindieron honores.
Presenciáronla ceremonia millaies de 
personas, á pesar de la insistente lluvia 
D e  V ffilladolid
I El sábado se celebrará en el anfiteatro 
de la facultad de Medicina una sesión en 
honor de Ramón y Gsjal.
Se leerán discursos coronándose el buato 
del ilustre doctor.
D a  B a a  P a lm a É
En el teatro Pérez Galdós celebróte ano  ̂
che una función^ extraordinaria en honor 
del almirante de la división franceia del 
Atlántico, qne le encuentra en este capital 
á bordo del acorazado Desaix, 
D a O a r t a g a n á
El juez de La Unión, D. Enrique Díaz, 
detuvo al abogado D. Felipe Valdés, por la
Operaciones de todas clases, Gónsultáf presentación de nna deménda contra su 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitado- ' hermano, 
pes independ^ientes para los operados, éon jl La detebeión ha motivado protoatas. 
JBameradáásisteácia. §  El letrado faé púéétoTuego en libertad.
Dice que ae ha cometido con él nn atro­
pello.
D a  B a v fa lo n a i
Ea.el moscado Ips Vendedores de pescado 
desobedeeisrón á lOB'toauieipaies, olñigán- 
dOles á huir y ariojándoles patatas y toma­
tes.
—Los anúaolidários se bállan muy satis­
fechos del mitin de anoche.
Consideran inminente la renníón de la 
asamblea general..
—La Liga retionalista depositó coronas 
enia tamba de Bobert.
También >ba aiáo muy yisitada la tumba 
del poeta Verdéguér.
Los repatriados órganiiáion úna maái- 
festscióó pera ilevár coronas á snséompá- 
fieios. • '
El lugar donde le  verificó el úUimp fusl-i 
lamiento apaieeíá cubierta de flore».
—Se ha encargado interinamente del Go­
bierno el general Pórtela.
—Linares marchó á presenaicr las ma­
niobras.
—Pedro Morralarrojó ana bQtella explo­
siva á lósescaparatés de lá Codperativa de 
conSnmos, causando despérfeótos.
D e  M a d r i d
í.® Noviembre 1906. 
B l a e n d a  d a  C h a a ta
Eáta madrugada falleció al capitán gene­
ral señor conde de Cheste,
Encontrábase lígeraménte acAtárradOj y 
anoche ie visitó él médico ballándoía bién 
á las tres de la madrugada; dejó de existir 
áiés cuatro y cuarto, cáál sin ¿iójiíé^ 
Rodeaban al'enfermo toda la fámilia y  sn 
ayüdante.
lúmeáiátamente se comunicó la iníansi^a 
noticia á palacio y al Gobierno.
El cadáver encerróse en un atend de 
caoba con berrr je de plata y forrado dé pa­
ño negro., v
£1 manto de Galatrava que cabré loiresf 
jos, deja ver cu barba blanca.
Btrjá cirios iluminaban la estancia, com- 
pletamééi^ enlutada.
El finado aispuip que se lé enterrara 
modesiameéte.
No se admiten coronas.
La gnnrdia detelabardeios que le corres­
ponde como grande de España no se ba 
aceptado; la familia consiente en que se le 
tributen honores por ser acuerdo dél rey, 
el GobiernP bábia dispuesto que formaren 
las tropas en la cArrera.
El entierro se Terifiéará mañana á las 
tres déla tarde. - ■ J  ; . ' •, ,
O jptaga MavaJOin 
Continua grave el Sr. Ortegan Morejón. 
La inflamación no cede.
P e o y a a to  u l t im a d o  
García Prieto b« ultimado el proyecto re- 
iativo á lá creación de inspecciones genera­
les de ferrocarriles, carreteras, puertos y 
obras bidiáulieas. ¡
V lB lta
Todos los ministros visitaroh á López 
Domínguez,para informarle.del resaltado 
del Consejo. g
Después cambiaron impresiones sobre el 
débate de mafiana,
•cBl e b ra a o »
antiguo.díaiio liberal dice que la so­
ciedad editorial ó trust sé ba enfureeido por 
él artícuTo de ayer en que llamaba olímpico 
y mayestático á Urzáis, y sólo por que per­
mitióse observar que El Lüeral, El Impar- 
cial y Heraldo,no se Obupan de los proyéc- 
tados monopolios.
B la m a d a
Dice el Sr. Dávila que han sido llama­
dos todos los diputados ansnntes. 
¿ a b o b a n d o
La comisión qne entiende en el proyecto 
de aióeiaeiones prosigue sus trabajos. 
C o u fe x 'o n a la
Gobián conferenció ésta tarde con Móiet.
B 1 e o u u la x to  a e o u d m le o
Las comisiones vascas se reunieron con 
los senadorés y diputados para tratar de la 
renovación del concierto.económico.
Los últimos ofrecieron su apoyo. 
[O p tlm l0m ó
Les ministros sé mostraron opUmistas 
al salir del Consejo celebrado en pslacib» 
Negaron fundamento á los rumores de 
criáis asegurando que todo se solucionará |  
favorablemente.
O p ó P in illd a d  d a  Un v l « |a
tJfl diario local acoge' eí rumor de qué los 
partidarios del monopolio del azúcar se 
muestran muy contentos con motivo del 
virje del rey á Málaga y Granada, juzgán­
dolo ópoitunisimo en loa actuales momen- 
tOB, pues en dichas capitales podrá apreciar 
la triste sítoación de los industriales por la 
excesiva protección arancelaria.
F é n a m a
Los ayudantes del rey, varios generales 
y numerosos políticos firmaron jas liataa 
colocadas en la casa del difunto conde de 
Gheste.
£1 entierro del anciano general veiíflca- 
ráse mafiana.
Los reyes y los
O o n a a jo
Se ha eelebrádo Consejo en palacio, bajo 
la preiidencla di^ rey.
Romanones dió\caenta de láa notes ern- 
zadss con el V ativ^o aobre la ley dé aso­
ciaciones, obsérvádw^se que la segunda ^a- 
tá redactada en tono ̂  más conciliador que 
la primera.
A propuesta de Laque >ve acordó amorti^ 
zar la vacante del eonde da' Cheste.
S i n  I m p o r ta n  a la  
Junoy quite importancia 4 I®* miUns cCi 
lebradosen Barcelona y dice qne él inás 
concurrido sólo tuvo trescientos aatetentes..
Entiende,también que és falao él movi­
miento de qué sé habla.
O tro  a n f a r m o
Canalejas se halla en cama, snfrion^o nn 
fuerte catarro.
« H o ra ld o »
Este diario se ocupa en sn éditorlal dé 
ios aranceles.
lÁ áa d a l  O o n a a jo
MI Consejo de mliristirQs oelebrado bajo 
la presidencia del rey, ha cMecidó de inte-
>éS.!;-„ ■ ; _
GhUóh informó á b , Altonso dél ealiado 
de lá política éxtérior é intorior f  del éeno 
de loa debates.
El rey manifestó á sus oonsejeros que. en 
él yiaj e que emprenderá mafiana á Málaga 
noi le acompañará ningún fflinlatro,
F l r m u
El rey ha firmado una diapoilclón anto- 
rlzando la léctnra en Cortea de iba proyee? 
tos sociales ya conocidos.
Acordando qué se le tributen honores de 
capitán general con mando en plaza al ca­
dáver del conde de Gheste.
Convocando para el día 2d á elección 
parcial de senadores en Madrid y Ponteve- 
Áre.
. ILga.. gaog lara íB  -
i!a la,reunión qué han ceiebradb boy los 
eatiVUántei adoptáron lo* siguientes aener- 
do>: /tftteagar al sefior Ramón y Csjal uU 
álbum Mn firmar; encargar á Qaerol que 
modele Uu' busto del ilustre sabio; editar 
lojosamenti'' el discurso que esto'ipronan- 
ciará en la Academia de Ciénciat; dar á lá 
calle de Atocl^ «i nombie^de Gsjal, eolocav 
una lápida en eKPneblp donde náció y con­
ceder á dicho puex' t̂o él titnlo dé ilustre. 
V la l ta  á  Idza n a o r ó p o l la  
Millares de persó.éas visitaron loa eé- 
meútérios.
Ea el del Esté la caA.ridad, de ooronás y 
florea era enorme.
Ante la sepúltúra de lás  ̂víctimaB dé la 
bomba desfiló bastante gesfio.
, Fuerzas de Wad-Rás daba.:n la guardia.
(SEIVieiO HE U ítIDE)
P d  X x t n u t l w o
í 2 Noviembre lfiOfi.
D e  B a b ia
Dé Saint Rapbaél un violento temporal 
destruyó la población;
Tres buques mercantes y. variós de pesca 
se fueron á pique.
Las olas alcanzaron una altura de más de 
160 metros^ amenazando sumegii los édifi- 
eios.
D e  p r o r i n c i a i
2 Noviembre 1900, . 
D e B l ib a o
Ha dieho la prensa que los alumnos de
infantes han enviado re­
presentantes á dar el pásame á la familia.
Navarrorrereiter lo hizo, á nombre del 
Gobierno.
X to a a n fa v m b a
López Domínguez y Moret continúan en 
el mismo estado.
Dúdase que el úUimo pueda hablar ma­
ñana en el (íongreso.
«La B p o ea»
Dice este periódico que el debate de ayer 
fué un éxito completo para Navartorrever- 
ter.
Cree que el Gobierno ba sido nn tanto 
informal en lo que respecta á la cuestión de 
los tratados.
Amenaza con que los conservadores in­
tervendrán en los debates que le promue­
van. ' :■ ■ ■
eoles la suspensión délas clases que' se 
dan pór la mañana, para podér'bojar á dés- 
pédii á lá Dipatáción y tal' notlciá merece 
ser rectificada.
La petición la hicieron tres alumnos biz- 
eaitarras y uno carliata, negándose á füs- 
eribirlá ios Testantes eompafieios* por no 
estar conforme con ella.
El director de la Exeuela contestó á tos 
peticionarios que no saspenderia las elasés 
porque él día dél Bumpléafios de la reina 
Victóiia la reconvino la Junla de Patroná<  ̂
tó de las escnélas.
—Se éonoee el sigoiente detalle del Tía jé 
emprendido por tos comisionados.
Gesándó éstos pasaban por Ordufie, el 
séfiov Urqaljo, contestando á la salutación 
del alcalde de dicho pueblo, dijo muy tetro- 
losamente: Eeeari á la virgen, antigua pa- 
trona de Orduña,para que coadyuve al éxi. 
to de las gestiones que la (Amisión va á rea- 
Usar en Madrid.
D e O a s té l ló a
La maypria republicana dél Aynntamien- 
to ba acordado adherirse á la política anti­
clerical iniciáda por el Gobierno.
D iñ a  a a n x ir le n ta
En el pueblo de Albocaeer riñeron dos 
individuos, á cauaá de antiguos resenti- 
mieutos.
Uap de los contendientes resaltó mnerto.
EÍ agresor qoedó detenido.
M&s d e  BUbao
En el Frontón dé Euakalduna seeelebró 
tin mitin paré tratar del concierto eeonó- 
nüeo y de lás arbitrariedades eometidas 
durante la última huelga,
Freaidió el acto el concejal señor Cerezo, 
exponiendo el objeto de la convocatoria.
Orehicano dijo que la Diputación no con­
siente que el Ayqntámiento se incline del 
lado de les trab» j «dores.
; Armentia, delegado de tos soeialistáa 
0brer0s,inaniíe8tó que los pueblos de Alava 
desean la antonomia mdnicipal.
Pérez manifestó que la hnelga minera 
no estaba.aun terminada y que loa obreros 
se hallan dispaestoxá volver á la lucha.,.
Rastre, delegado de Guipúzcoa, dijo: No 
estemos contra el concierto eeonómí®®» 
siempre que éite  sea behé.llriéso'* / '
Ss C0DfeC(IÍ0D8D á precios OCODÓmiCOS tOÉ Ckso do tnahaias ña imni-mU 4 iF Ía iF s e  a l  a d m in is tp a d o F  d e  P opu laP py
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^  yiHtfMti ■ptiuro qué la ■olueión dada 
á lá baalga no aatlafacía áloa óbieros y 
que el conflicto habiá de »esafgií; fatal­
mente.
Caneteio ^óelavó qne loa locialietas no 
ion eontráfioa al eoncieito, peio lo qoleieni 
paia todos y no pavía determinadas peiso- 
nas, pues debe notarse qae en la manera de 
administrar la Diputación, los obreros y la 
oíase media son loa pexjadicados.
De Madrid
2 Notiembre 1906. 
«üm Cinceta»
El diSTio oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Anunciando la subasta de acopios de 
piedrspara la reparación de las carreteras 
de Montefiioá la estación y de Málaga á 
Almería.
Disponiendo que se tributen honores al 
«adáver del capitán general señor conde 
de Ghette.
Real orden resolntoria del expediente re* 
látiro á la suspensión de cinco concejales 
del Ayuntamíénto de Torrente (Valencia.)
T IftJe  d e  ion re y e s
Decididamente hoy marcharán los reyes 
i  Málaga en un tren especial que saldrá á 
las dies y ocho y cuarenta minutos.
Además délos acompañantes ya anun> 
«lados forman parte del séquito los señores 
Grore y Boado, médico el último de la 
reina.
El conde de San Román marchará el do­
mingo á. Granada para cazar con don Alfen 
•o enLáchár.
T ro lrn jo  ae tiT o
Canalejas, secundado por doce funciona- 
riúa del Congi^ao, trabaja aciiramente en 
la confección del UbrO que ba de contener 
todos los sntecedeutes útiles para el esto* 
dio déla legislación sobre asociaciones.
En el TOlamen, qué contendrá, mil pági­
nas, trabajan cuarenta cajistas.
La obra quedará terminadi en brere, re­
partiéndose entré loa diputados antes de 
que se diseato el proyecto cnestión.
«JEl l^lberial»
Aunque comentándolo festiramente, su- 
pono Él Liberal qué el Consejo celebrado 
•yérfáéeldé^espeÉda.
También dice que anoche, y entre la gen 
te  política, eirenlaron rumorésda que en 
Mese se retirarla López Domínguez.
Loa ministeriales 10 negaban.
>A B
Dice éite periódico que,según las últimas 
Impresiones de anoche, los médicos aeon- 
tejsron á López Domínguez que se alejara 
temporalmente de la políUea.
SI logra Moret con au palabra que reac- 
eione la mayoría y que llegue 'á olvidar la 
pasada amenaza de disolución du Cortes, 
in r i  iría la crisis inmedlatamente,(or mando 
teioiaterio Moret, á quién apoyaría incon- 
dicionalmente Canalejas.
En el Gsbineté quedsrisn algunos de los 
nctuales ministros^ entrsndo además Gon- 
eas en Marica, Gasset en Fomento y Gar­
cía Priete en Gobernación. .
Si tuviera seceso ál|ún  nuevo ministro, 
ésto seiis, fijamente, canslejista.
S in  In te r é s
La ordéo del día fijada para la sesión que 
■e hs de celebrar hoy en el Senade, no obre- 
Séiaieiésv"\^:.
tB ld lo b o »
Oenpándose El Qloba de la muerte del 
sondé de Chésté se expresa en estos térmi 
nos:
• -«Aunque la opinión estima que las plazas 
de^espitán general deben amortizarse, e#io 
cierto qué Interin una ley no lo disponga, 
la no provisión de estas vacantes de la su- 
piéma jerarquía militar psxjudica á los in- 
leniiores, y no es posible admitir que nn 
neuerdo ministerial batsie psra privar de 
sos naturales ascensos á enantes ven en 
ellos el premio á sus años de servicio y el 
eumplimiento del pacto que al ingresar en 
Illas hicieron tácitamente con el Éttado.
Mientras sus reformas no sean ley, hace 
mal Laque en ponerlas en vigor, pues cual­
quiera supondría qae se tiende á evitar que 
los generales todavía jóvenes y briosos, 
nléáncen, con la poseiión del tercer entor­
chado, áütoridad y medios para refrenar, 
«n nombre del ejército, aquellas renovacio­
nes que sean nerjudiciaics.
Un ministiú de la Guerra puede, como 
Uzo AzcárVaga, rehusar su propio asaen- 
• 0, pete es ilicitd impedir el ascenso de su« 
compañeros sin exponerse á responsabili­
dades pOr la inobseivsneia de la ley, y co- 
jnoéstaBe cumple pnntualmente siempre 
que se trata de proveer,apenas se producen, 
las Tacantes de teniente general abajo, no 
hay razón para dejar de próveer laa dete­
niente general arriba.
A rm ln tlé ló
Convienen tirios y troyauos en que nada 
■encacionsl bsde ocnrrlr basta el regrteo
El máfa-calenbims' ^ |d a  durante el mea de Octubre próximo pá- sade:'
lUBOon A » ]» lo id as
sil B ald l d e  G onzA lea
Los méceos lo recetan y el público lo 
proclama como, el medicamento ínás eficaa 
y poderotso contra las CAJLENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún» 
prqperaetea es de efecto m ásr^ido y se- 
guio.
Precio de ba caja S^pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la caite de Toirijos, nú- 
awro 2 ésqniua 4  Puerta, Nueva.—Málaga.
Don Alfonso XIII en Málaga
S e n in e lo n e n  y  fn n ta s la n
Lós impresionables tuvieron ayer nn 
hoen dis, pues hubo rumores sensacionales 
para todos los gustos,
; Hasta Itegd d decirse que López Domin 
pnez< había msnifeatsdó.^ su inquebrantable 
propósito de abandonar lá presidencia.
« lia  C o rre sp o n d e n c ia  d e  Bapafia»
Decía anoche este periódico que el cambio 
de impresiones qúe ayer celebró el Gobierno 
Obedece á la actual situación de Gnisasola, 
niOtivada por la interpretación que se ha da 
do ásiu conceptuosa psstoral.
Peraonas que conocen al citado arzobispo 
aseguran que en manera alguna se han ver­
tido esos conceptos con el fin de herir á 
nadie, sino que respondian á los deseos y 
neóeéidád' dé defender la doctrina de la 
iglesi*.
- TenéniOB noticias, añide el mismo día 
rio, de qae basta ahora nc se ha pensado 
én traáiadarle á otra diócesis, por el con­
trario, nnestros informes, que nadie reeti- 
fleará, consisten en que el Gobierno se h& 
ocupado seriamento de este asunto en Con­
sejo, eoinviniendo en hacer presente á Gui- 
pasola ó persona relacionada con él, que su 
pñesto es el arzobispado de Valencia, a 
que puede regresar cuando lo estime eonve 
ntente, en la inteligencia de que el Gobier­
no le prestará cuantos medies exija su se­
guridad personal.
C e n sn m s
A nn periódico Iccal le telefonean deade 
Bilbao comunicándole que se comenta mu­
cho la eiiounstancia de que todas Iss cen- 
corsa formuladas en si mitin que los socia- 
listsi celebraron ayer sobre la aplicación 
del concierto económiep se dirigieron y li­
mitaron á la Diputación.
LA ESCUADRA INGLESA 
Esta mañana bien temprano, fondeó en 
nuestro puerto la escuadra inglesa que 
manda el piincipe Luís de Bittenberg.
Se compena aquéllade ios buques si­
guientes:
Acorazado Dralee, de 14.000 toneladas y 
18 esfiooer; lo mauda el capitán Carr y lo 
tripulan 900 hombres, 
ídem Buhe af Édiniburff, de 13 toneladas 
y 16 cañones; está mandado por el capitán 
Christián y lleva á bordo 700 hombres.
Idem Brack Prince, de 13 000 toneladas y 
7 14 cañones; está mandado por el capitán 
Gurreg y va tripulado por 700 hombres.
Crucero Bervvicht de 9.800 toneladas y 15 
cañones; lleva 650 marinos ai mando del 
capitán Hoód.
ídem Camberldfiá, de igual número de 
toneladas y hombres; monta 14 cañones y 
lo manda el capitán Stóxy.
EL HERMANO DE LA REINA 
El príncipe Alejandro de Batténberg, her­
mano déla reina Victoria,viene á bordo del 
Dralee.
CUMPLIDOS
En el despacho del Gobernador civil se­
ñor Gsmacho, eatavieion esta mañana á 
cumplimentarle el principe Luís de Batten- 
berg, aeampafiado del cónsul de su nación 
tir.Hadggar; el comandante del buque fran­
cés Jeanne d ‘ Are con el vicecónsul - de su 
nación, don Gabriel Brlcage y el capitán 
general señor Delgado Zulneta.
El príncipe de Battenberg estovo tam­
bién en el Ayantamientc, donde foé recibi­
do por el secretario teflor Rubio Salinai, 
por aaieocia ¿el alcalde señor Delgado Ló­
pez, y en el gobiesno militar.
EL RESTO DE LA ESCUADRA 
El resto de la escuadra española de ins­
trucción, el (k trh eV je l Princesa de Aste­
rias entraron también está mtñaná, en 
nuestro puerto.
Por seiihartecootícidos dC| nnestros leq- 
torés omitimós lós détsllés dé loá misOiOs.'
V EL ITINERARIO 
Sigue gnirdándose la reserva más abso­
luta en lo que rteP^i^U itinérario que 
han de seguir D. Alfóbsd yiíu éspóss.
Sin embargo, por los preparativos que s,e 
hacen es de creer que tquénos entren 
eslíe de Cuarteles, acera derecha de la Ala­
meda y Muelle. ‘ *
Eucaso de ir á.íé Catedral aeguiiíá el 
coche po^el Boquete del Muelle.
/  ■ ¡^EN E LÁ REINAl 
Corre enn insistencia el rumor dé’ que no 
vendrá á Málaga la reina doña Victoria, 
f  REPARATIVOS
La policía no descan- a, especialmente 
el impeotor del dlsirUo señor Díaz Alonso.
* Parece que la policía ba »ecibido orden 
d6gtomsr m&fiana tod^s las bocacRlIes de la 
calle de Cuarteles.
Las tabernas que hay en la citada via 
pública serán esliechamenle vigiladas, a¿í 
como Isa casas de dormir. I
EL SR. MARSAL f
Esta noche es esperado en Málaga el se­
ñor Msrial, jefa de la policía e8¡»fecial del 
rey.
'  HORA DE LLEGAD A,;
Li hora de ílégada del tren iei]i será las 
de las once y veinte de la mañana.
VISITAS - .
Por la t&rde á las tres y media sé perso­
nó en Is residencia oficial del señor Cama- 
cite, él almirante señor Matts.
A iás cuatro teéron á bordo de la escuá- 
dra ¿glesa y del baque francés, el gober­
nados civil, el alcalde señor Daigsdo López 
el secretarlo dei pobierno don Rafael Pé­
rez Alcalde, alendó'salada !os con las aal- 
vas de ordenanza.
BUQUE ALMIRANTE .
La insignia de almirante de la escuadra 
inglesa, la enarbola el acoiszsdo Drofc», á 
cuyo bordo viaja el piíacips de B-Uenberg," 
NO VIENE
A pesaí de cnanto se bá dicho en contra­
rio, no ba venido con la flota inglesa el
príncipe de Gales,
SITUACION DE LOS BUQUÉS 
La situación de los buques dé guerra 
que se encuentran hoy en nuéstró pue;to 
es la siguiente:
El Pelayo, Extremadura j  Bio de la Pla­
ta ae bailan amarrados de pop \̂ en el mue­
lle transversal del Oeste, llamado de Ro­
mero Robledo.
El Carlos V, Princesa de Asturiaá j  el 
crucero francés Juana de Arco, están en la 
Darte Este delantepuette, :'
Los. cincoacora^sdos ingleses, bállanse 
fondeados en In rada, fuera del puerto. ■ 
SALUDOS
AI divisar esta mañana los buques espa­
ñoles y francés á los ingleses se ^prnzaron 
entre anos y otros los saludos de rúbrica.
LA AUDIENCIA ;
El presidente de la Audiencia señor Ló­
pez González,con todo el personal de la mis­
ma, acudirá mañana á la estación para re­
cibir al rey.
Asistidos en sus domicilios, 350; ídem 
en la eonsnifa pública, 266; curados de pri­
mera intención, 94; Idem ,en la cara públi­
ca, 226.—Total, 935.
Málaga l."de Noviembre de 1906,—El 
Director, Baltasar de Sola, 
D e té n e ld n .—Los civilés Meta y Gi- 
parrós han detenido ¿ Emilio Cárdenas Msl- 
donado (s) Tocino,como coautor del robo de 
275 pesetas, efectuado en unión de otras 
(tes personas en el puerto de esta ecpital, 
á un pasageio que se dirigía á Buenos 
Aires.
El Tocino negó conocer á sus compsñs- 
roa de fechoiia.
ObFasi.—La Dirección general de Obras 
públicas ha dispuesto que basta el 16 del 
actual se admitan en este Gobierno civil 
proposiciones, para tomar parte en las su
En la del distrito de la Alaméda:
Vicente García. Cabras, herida en la mg- 
no izquierda, por accidente del trabajo.
I n íp s e e ló n .—Por infringir las oide- 
nanzas.municipales han sido denunciadas 
á la alcaldía las ioquilinas de loa portales 
de las calles de Dos Aceras número 2 y la 
dueña de tabernilla que hay en la de Come­
dlas número 15.
B o fs ta d a s i.—En el local de la briga­
da de bomberos penetró ayer Antonio Pla­
to Tova!, y sin que mediara palabra alguna 
abofeteó al indivídno Antonio Tillatoro 
Díaz.
El manilargas del Pinto, quedó detenido 
en loe calabozos déla Aduana, pasándole
linos ba decomisado una pistola al vecino 
de Benalmidená, Mfnael Franco Tirado.^ J
La de Peñarrubia ba ocupado una eséo- " 
jtete al gnsrdp particular José Camarena Es­
pada, por carecer de licencia para su uso.
B u te ld lo  f r a a t r a d o .—El vecino de 
Villanueva del Rosario José Loque Godoy, 
anciano de 67 años,intentó ayer poner fio á 
su vidainfiriéndose en la parte anterior del 
cuello una herida incisa, de pronóstico re­
servado.
Al interrogarle las autoridades acerca del 
móvil que le iudojera á 8aicÍdftrse,contestó 
que se hallaba causado de la vida.
La navaja que le sirvió psra ^ rirse  fué 
recogida por la guardia civil y entregada al
C itfte lo n es
. El juez dé la Alámeda cita á Carolina 
Soto.
■—El de Ardales á Juan Delgado Barzo. I
I Í ms H  VaiHirerCorrafft
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pectivo.
O aeo .—Hoy ha sido ptíesto á la som­
bra, por una quincena,el amigo de lo ageno, 
conocido por Félix.
£<11 d o  b ln n e a s .—Una joven
Í llamada Antonia Fernández, ba presentado una denuncia en la inspección de vigilan­cia contra la dueña de un lenocinio, cono- 
uesae ei nía i.^^aei mes ac^uai n&u aauo ̂  clda por La Malagueña, por negarse á en- 
comlenzo en está importante sociedsd ex-hregar á la denuuciante varias prendas, 
poítiva las sesiones de tiro ai blanco, que |  basta tanto que ésta no le abone cierta ean-
el oportuno parte al Juzgado municipal res- inlructor. . , ,
^  El herido se encuentra en su domieilio,al-
bastas de las obras de reparación y conser-1 
vsción de las carreteras de Ciudad Real,*
se verificarán todos los domingos y días 
festivos de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á l0 
de la noche, en su domicilio soéial cálle 
del Gister. número 6.
Para tal fin, cuenta la expresada socie­
dad con material suficiente, en Inmejora­
bles condiciones, siendo considerable el 
número de señores socios que s^roponen
tidad que le adeuda.
O la b  tAnvImo.—Por causes sgeoas á 
la voluntad de la junta directiva de esta 
Sociedad, la inaoguración del Club taurino 
que debía tener lugar el próximo domin­
go-bá sido aplazada para el día 11 del co­
rriente.
D a  p o l le ia .—̂ Detenciones verificadas
tomar parte en las citadas sesiones de tiro. |  durante el pasado moa de Oe-
También se inaugurarán las excursiones l
higiénicas á las afueras de la capital, que elI por ocupación de armas, 28 hombres; 
Club organiza,él domingo 11 del corsiente.| heridas, 6 id.; por escándalo, 13 Idem;
Reina mucho entusiasmo entre los indl-| disparos, 1 id.; por robo, 1; por atrojle- 
víduos de tan culta nocieáad, pues en elljj^, 3 g, por blasfemar, 66
breve tiempo qúe ésta llefa de exi8tencis,Hpjjjjjygg y 5 mujeres; por hartos, 7 y 1; 
hadado cunipUmiento a^ranparle del08|pQjij^p^¿j^ y j. reclaniados por losjuz-
fines que abares el reglamento, conaiguien 
dó despéitáv en Málaga la sñcíón á los ejer­
cicios corporales, que tanto jcontiibuyen al 
progreso físico de las razasj 
U n  C elagrnm si. — irnsertamos con 
gustq él telegrama que la Liga de Contri •
gadós, 23 y 1.—Total, 156 hombres y 8 
mujeres.
a a a p o r tn d o s i .—Han sido pssapor- 
tad(|s por el goblerno milU&r de esta plazi: 
para MelÜla el teniente coronel del batallón 
Diséipliüario don Venancio Alvarez Cabro
buyéótes y Prodúctores de Málaga dirige al ? Gorufia el teniente coronel de Ar-
ministro
fundadas
de Hacienda, con motivo de las f tilíeiía don Manuel Barrio y para Bobádilla. .Noviembre quedará abierto el segundo pe- f  
reclamaciones que el Sindicato f el níéclico primero ds sanidad piiUtardon^ en la Oficina de esta Re- :
go mejorado.
U o b p a n a a .—La cobranza dol cuarto 
trimestre de la contribución por todos con­
ceptos ha de tener lugar en los pueblos de 
la zona de';Estepona por el Recaudador su­
balterno de la misma, D. Francisco Salas, 
en la forma signiente:
Casares, los días 1 .” al 5 dé Noviembre 
de 1906.
Manilva Idem 7 y 8 Id.
Pojerra, ídem 6 y 7 id.
lubrique. Idem 10 y 11 id.
Genalgnaeil, Idem 14 al 16 Idem.
Estepons, Idem 20 al 24 id.
Eu los dias 26 al 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abierto el segundo 
periodo voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Estepona.
* *
8n los pueblos de la zóna de Gólménar, 
por él Recaudador subalterno don José M.«
B1 vapor irsniatlántioo francés
AQUiTAINE
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Bio daneiro, Santón  ̂ Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
EMiirt
saldrá el 14 de Noriembra para Melilla, No- 
monte. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia. '
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaga dirigirse á su con* 
sigaatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle do 
Josefa Ugarte Barrientes, 26, MALAGA.
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
H n ev ff, 6 4
Salchichón Vicb calar superior 
Arroyo, se efectuará en la forma aiguiente: . 7‘50 pesetas un kilo.
Alfarnate, los dias 16 al 18 de Noviem' 
bre de 1096,
Aifsrnatejo, Idem 8 y 9 id.
Almacbar, Idem 6 y 7 id.
Borge, Idem 4 y 5 id.
Colmenar, ídem 19 si 21 id.
Gasaberméjs, ídem 15 al 18 id.
Cútár, ídem 8 y 9 id.
Gomares, Idem 1 id,
Perisn», Idem 10 si 12 id.
Riogordo, Idem 7 si 9 id.
En los días 26 al 30 del citado mes de
á 7 y
Nacional de «fabricantes de alcoholes, hace “ José H aeitas Lozano, 
sobre precintos.  ̂  ̂I
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Biéelentisimo aeñoi Ministro de Haciendaí i  
' ' Madtid*í^
C u j a  M u i A i e i p i ü L
Oneneipnss síéstuadas por la misma él 
Liga Contribnyentei Málágasúplicá v ite |d ía  31: 
interés, no mantenga V. B. giavámen pré-.i 
cintos iicórérís por dar márten f ^  
ser ruinoso,•*^Toires de Navarra.—El mar?i| ffixlstanstó antéripT 
qués de 'VáláeélñaB.-Fiancisco Másó.-*-íi|CémenteriO0,
;■ _ -ilfaUdMO. . 
d a m o a tra ttF O .—En la Cií^









D e  M  a p i ñ a  ^
El Ayudante de Marina del distrito de . 
Véiez llama, á los que se consideren dueños 7 
de ,upa escala y un salvavidas arrojados i 
por el mar Á las playas de Lagos el 26 de | 
Agosto último.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á 4'25 kilo. 
Salcbicbón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos dé Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4 ‘50 ptas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptse. una.
SERVICIO A DOMICILIO
GrandesAlmacenes
D E  T E J I D O S '
F . M A S Ó  T O R R U E L L A
Acaban de recibirse grandes colee- 
I ciones de artículos para la tempora- 
I da de invierno.
, 1 , Q 0 |0 n | |0 | j | |  1I0 I Abrigos de Señoras confeccionados
'V.i'."í «i I yviriríiailno .Xa Dav/ci
8,570,441 Por diversos conceptos han ingresado boy 
|en  esta Tesoieiia de) Hacienda 18.657*86
7.359.63 |P®«tas. _   ̂  ̂  ̂  ̂ ^
l io  001 : Por la Administración de Hacienda han 
152 00 < élóo aprobadas las matrícula industrial 
____ para el año 1907 de los pueblos de Teba y
7.621.63 i Villanueva de Tapia.
948 81, i______ | El sábado próximo cobrarán en la Teso-
Isualá  • 8 570 44* veda de Hacienda, de once y media dé la
á qué ascienden los ingresos. I nm"
El Depositario municipal, Luis de Meaaa. Í
T .*B.'E l A l«ld ., J«» . A. « p e ^ .  '  '
k  frovlndi
nica ____
establecida en la calle dé Siete Revuelta» |  PAGOS
núMíH  ̂Sé haji,ptecticadé 3431 curaciones y) PéMonal (Septiembre) . . . 
opérácionés Inírante erm^sWOcíubíré. ; pmpresós para Congreso de Hl- 
,'l.iOÉ #61>Oír d a l  PfdT A gailaJo .-^! giené. . . . .  ., . . .
Al fin se hs recibido en él Gobierno civil 1 Socorros domiciliarios, 
él partí de los robos efectuados en algonós | m ,
hoteles lélPSdtegálejó. *i I’ . |  Total. . .
El hecho, aunque escandaloso,no tiene la |  Existencia para el 2 . 
importancínqqe. en uq prijttcipip,, se.le atri‘ - 
bayerSi toda vez qúe íós objetos'tebadps 
son pocos y^de escaso valor.
Los bolelés, robados pesíeqecen á dó- 
fia Isabel Franqueló, don Juan Franco y 
don' Alejo López, llevándose los merodea­
dores cuatro gallinas y dos plancbas del 
primero, cuatrOr peroles del.^edon Juan5  ̂ ■
■ Calcúlase que los rateros saltaron la ver- : zarra. Arenas, Almáehar, Alameda, Molli- 
ja del hotel de la señora de Ftenqúelo, y , na y Jabrique se hallan al público de ^ o l -  
désdé allí se corrieron á los otrós. i ñesto la matrícula de industrial para 1907.
Los cacos no hen sido habidos, i p « a a a p a a s to .—Psraúiireclamacio-
'A m p lla c ld n .—La Compañía de ferroi’oes está de manifiesto en la sala capitulaif^ 
carriles Andaluce» hace sabsiríqaé la ate-’de Totalán el presupuesto ordinario para
pliáción de la tarifa especial núin; 35, vale- él qño entrante.
deré por un año, para el transporte en | R ffia .—Ea el pueblo de Guaro riñeron 
pequeña velocidad de azúcares de tedas rj)|^go Laque Pavón y Felipe Vázquez Lera 
clases desde Granada á Málaga, que cada- por motivos que ignoramos,
caba el 4 de Noviembre actual, continuatá^^ Aguililld haciendo uso de una faca da 
rigiendo, por otto año más. |
C obré  d «  boodío .—Estáímadrúgada’ 
fué detenido en 1* prevención déla Adasna, ' céntimetros do profundidad.
Manuel Reina Valenzuela, .por promovér' -  - . i . ------- .u.
I ux u» \ix3 íDtiiiifr a uuiiicúltimos modelos de París.
, Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios. 
Estenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
!Grah surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjero.
Hoy ha constituido so la  Tesorería de 
Hacienda un depósito de 162,23 pesetas 
D. Miguel Castañeda Rodríguez, como re­
presentante de la sociedad «Luz Eléctrico 
de Cañete la Real, importe del 1 por 100 
del presupueato para el trasporte de ener­
gía eléctrica desde Cuevas del Becerro á 




S in  In te r é s
celebrados boy en nneetro
grandes dimensiones infirió al Laque una! P*i*®io ñ® Justicia han carecido de interés, 
herida en el costado izquierdo, de nueva j Ea la sala primera verificóse uno por el 
ntimetros de profundidad. I delito complejo de disparo y lesiones, reti-
anueineina vaicozum^, mu. Carado por el módico tltolár de la villa, lando el.ministerio público la
f S W S l o ,  ifégándbteÍpa¿^^^ califleósa estado de gravísimo pasó que pesabassbre los dospr
rS te  dos horas «te ebehó. . (el herido á casa de su conveéiOo Simón La-j M o n b ran a ten to c
■ CBBÉi d n 'i o e o r r o .—Efl la del día- : ra, donde quedo encamado. |
trito dé la Merced-fueron c u r a d o # |  El agresor se dió á la faga üna^ véz con-1 
Joabúín Toro Moreno, béfida- en la mSf sumado el delito, siendo capturado ápoco, 
no derecha, por accidente dei trabsjo.  ̂ | por la guardia civil,que lo ooúdcjo á la cár- 
José Martín Barrientes, herida contusa'cel. ;  , 1
en la reglón mentoniana. . ; |  A w n»B .~La guardia civjl da Te Memo- J
BEJDfEXiL
El abogado fiscal d,e ésta Aúdiencia :don 
José Parcel y Soler ba sido nombrado te­
niente fiscal de la de J&én, designándose 
para su vacante en Málaga al sefior doid Ce­
lestino Nieto Ballesteros, juez de insirac- 
ción de Ponferrsda.
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos barrí- 
líos, pecas, manchas etc. oto. Pantos de 
Yanta: Antonio Mtrmolejo, oaile de Grana­
da y Droguería Modelo, cabe de Torrijos. 
Repres estante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Oampillo, Carmelitas 17 pral.
Enfermedades de la matriz
Consulta á c&rgo de Oesfia Másticez. 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
_________ ALAMOS. 14 b»jo
J o s é  I m p e l l i t i e r i
jbí:é o i c o -& i b u j a n o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis je s -  
temago.—Conten» de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
LasI Delicias
Situado en cálle San Juan de los Reyes 
nútn. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cabíertcs y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
LA. SEÑORITA LISÓM
PA SEÑORITA USÓ» 231
Noticias locales
1 . A  A L K S R l A
Gran Restáurant y tienda de vinos de 
.Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiei^os desde pe- 
eetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
DB^mSnBB.—D. Guillermo Reboul y 
Arcaya ha solicitado 20 perteneseias pira 
una mina de cóbre, denominada Santísima 
Trinidad, en término de Málaga.
~ D . Vicente de Saks y Martínez ha in­
teresado igual número de pertenencias para 
una mina de hierro, con el nombre La San­
tísima Trinidad, situada en término de 
Colmenar.
R « eom pB nB « . — Por los servicios
prestados durante la última tormenta, la 
Asamblea de la Grnz Roja ha otorgado la 
medalla de oro al presidente de la comisión 
en Mijas.
C o n d a o e ld ia  -  Esta tarde á las castró 
y media ha tenido efecto la conducción y 
sepelio del cadáver de la respetable señora 
doña Enriqueta Díaz Capilla, viuda de Gar­
cía Parra, falfeclda ayer. ^
Damos el pésame á la familia.
CzcA d«B BoeoPTO.—Relación de lesLos selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden|seryiciü« módíco-qúiiúrgicos prestados;^ 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.|ia csSa de socórro del distrito de is  Alaóié-
—de que yo era capaz, cuando se trata de una mujer que 
inspira admiración á todos los que tiénéñ íBl honor de tra­
taros... por poco que esto sea.
No creo que me hayáis pedido una entrevista para ex- 
plicarine únicamente Ips.sentimientos de atención que ós 
inspiróMntérrümpió eíía friáméntei
—No, señora condesa. Os he pedido ésta entrevista pa­
ra advertiros del peligro de que estáis amenazada.
: .-¡Y ol  ̂ .
—•Si no vos directamente, al ncenps «el señor Julio Mo­
ran,» vuestro marido.
Luis del Glaia había émpleado"una entonación particu­
lar a l pronunciar aqilel nombre, que no se empleaba nun­
ca al nombrar á su marido.
Julia de Naucelle miró fijamente á su interlocutor, di­
ciendo:
—¿Y por qué entonces ño os habéis dirigido á mi mari­
do? Sois; ;segúa creo, uno de sus más amigos.
—¡Espera!—pensaba el barón en su interior, empezando 
á estar irritado.—Ahora vas á pagarme tus desdenes y tus 
impertinencias.
—Porque—siguió diciendo en alta voz-res á vos, vícti­
ma inocente de un espantoso escándalo, á quien debo avi­
sar primero, Julio Maran as vuestro marido y padre de la 
señorita Julieta. He querido prevenir á la esposa y á la 
madre poniendo mi afecto á los pies de la que se llama 
condesa de Naucelle, porque ella, que impone su nobleza 
al mundo, temo que no me ha Juzgado tan favorablemente 
como yo me merezco.
Había tanta amargura y tanta amenaza en el acento dé 
Luis del Clain, se revelaba en él un deseo, una esperanza 
de revancha tan ósténsible, que Julia, en lugar de asus­
tarse, se irguió altivamente con todo su valor.
—Caballero—dijo ella,—se pretende que las mujeres 
que tienen la desgracia de no ser amigas nuestras, tarde ó 
temprano se arrepienten de ello. En cuanto á mí, soy de 
las que. no tienen nada que temer.., y os suplico que ter­
minéis esta conversación con mi marido... yo no entiendo 
nada de negocios.
La condesa se había levantado.
Dei Clain siguió sentado.
—Señora—dijo,—no hacéis bien en no quererme esca­
char, pero yo tengo el deber de hablar, y cuando os haya 
avisado, quizás lamentéis, sin duda, la dureza de vuestro 
recibimiento,
Y se detuvo un momento. ,
—Máñaná, Julio Moran será quizás arrestado.
—¡Arrestádcl 
- ¡S i l
—iPorqUéf
—Eso es lo que vengo á décírós. ,
La señora dé Naucelle no estimaba mucho á 
como hemos podido ver con la conversación que tuvo ^ n  
Luciano, y no dió un salto indignada ante aquella ame-
Sabía que su marido hacia operaciones de banca y bol­
sa y era muy fácil que estuviteo cogido en alguna mate es­
peculación y hubiese reeerrrido á peores medios para sa
'“"Aqueítimor que atravesó bu mente lo había ya sentí- 
do más de una vez y guardádolo dentro de sí misma sin
querer decir una palabra ni aún á ^ _
—¡Hablad, pues, caballero!—di,)o sin perder nada de su
altivez, péro sin poder remediar 
Entonces Luis del Clain empezó á toda
aventura que ya conocemos y que sim ó  para que Julio 
Meran pudiese heredar la fortuna de Saint Carroul en de­
trimento de te señora de Cezac.
Después dijo cómo 1a señora de Cezac había encontrado 
á  su hija, sin deeir de ninguna manera que ésta fuese la
señorita Lisón. , . ^Enseguida se extendió con complacencia en todas las 
pruebas de diferente especie que tenía reunidas y que da-
han á su relato un terrible aspecto de realidad.
Por último terminó explicando que el miserable cóm- 
nliee de Sofía Galuchet y de Julio Meran tenía encima á la  
Dolicía, y que dentro de pocas hoias serla preso y confir­
maría con su testimonio la denuncia que iba á hacer la
señora de Cezac. ,  ̂ x  ̂ i - ^
Julia de Naucelle había escuchado todo esto inmóvil y 
silenciosa, sin hacer un gesto ni pronunciar una palabra.
Cuando Luis del Clain terminó su rslato, bastante dis­
gustado de aquel silencio y aquella dignidad qu© excedía 
todas tes provisiones y le privaba del triunfo de ver á  
aquella mujer trastornada, anhelante, sin fuerza y sin va­
lor, pidiéndole ayuda para salvar su honor y el de su hija, 
asi como su fortuna; la señora de Naucelle permaneció un 
momento callada.
Esto era porque Luis del Clain no conocía de la mujer 
máp que el lado banal ywulgar, hubiese nacido en la ele-
■ u
' á m m ó is é ' 'u i I lk á É " mmeam J i C i mssm
Unico remedio Antigonorréico dé¡ excelentes y  positivos resultados 
Unicos fabricantes: J. D, EIEDÉL, Berlín N. fundada en 1814, 
Representación Exclusiva para toda España:
ENRIQUE E eiÑ K E N — M iaga.
W'
' w i l ®  p é l @  0 1 1
@1 © @ f í i l i i t O F i o  F o S v o ®  W w m í^ h L .
F iv i t lw  F F ® © i á '9 ;p é 'É 0 t o ®  % © t® . ® ®  
f a F i p a é é m t i b o ,  ^ - jB ia ít^ í S 2 ., B ^ % R p B I d p M A .
L A S  I M Í T A e iO N E S . ; » -  P
\
f r t p a r a d o  a n  ftccH t p a ró  I :  ^ p s d ó  k  la r a l s ó n  ( ó s  K i p s M s p  l i  c a l p  s e »  p  f i s s p s c ó l
Depósito Central: LaboyatéHo Quimioo Farte.acé'Uticó de F« del'̂ feío
«áqota ”SHR, '
le ÜUlaalr^
¿r. ■•-' •' • / '
( B i ie e s ó r  á® ■ ® p n s5ál©ís
iM á@  Ú B  é x i t o »  M o  ti© i?> o
S fá ,l9 . '
£ l 'Sr. 'D.BaÜovtero Óonzákz Alvares, mdico'prirneró de la Inclusa deM ^  
dvid, Médica del Mc¡ip¡-a¿ dcl níHo Jesús, mienddro de la Real Academia d<< düe^, 
,- dicina, etc,, etc. ' _ ■ , ■ •. ■, - > ■ ■ - ■ ■ , '
i CERTIFICO: Que tanto eri las safas í'mi cargo de la Inclusa, Hospital dcl 
gio de la Paz, cómo en mi práctica particular, he administrado muy repelidas yecos a lo 
moe la ElaULSipN MARFIL AL GUAYACOL. v 'ü  ',.!Ar, detenida doDe la composición de este producto resulta lógica su i e:^pleo, y da la ooserva^jionueie ,
,BU ad^nistracoián, puedo afirmar las siguientes deduccionós: -noiinior. o«táti .
1.*' Que es un prepara3o.de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunps ppn pi^or.^ i' 2.'^'Sa digierb cpil̂  facilidad y n^tro perfeotamentie, viéndose jjrónto sus resuitaaos .
dorios. ■ ' ' ' ’’ ■ ’ -..'v ' . ■:; 1 1
3. ®' Lbs l 
(auxiliares j
4. »̂  El i
Bceit’S éhipofósfitos.
'•..xpaía que conste, firmó,©l pres*nte.en Madrid‘á 24 de Marzo de 1904^
hiposfósfltog que contiene prestad grandes servicios en elliníatismó y  son poderosoa.^
para combatir el EsoroEulismo enuodás sus manUeótaciones. _.anni.idn ais
uayacol, ysijútil en las afecciones bronoopulmonares, rósulta v^tójosoaso
v V -
• O o m f a ñ ía j  2 2 .-
Br. Baldomerp G. Aly^ea.iw
Sa maga al pú'ílleo risita BuastrAS Sii3iaBal$3,par& oxami' 
SSir loB bord&áes da tedas estiioai
Eaesjasi realea, mtisasi pasta raisiaSi sta>} óijatatadoa 
%8& Is Miéfifiiaa '
€EMfML, 
p&i'KláB ñusillfti, as 
Ab9rj|sPÍ(i^ap#fclsneá, praBdsB da rastir j  atrae sisiilsras.
teátiElEMi para teda íadastria es gea se sgiglaB la eoatsra.
■ i i a , o 55| t ó í i r f t ó r ¡ i i
'í3íín e f is io iiá F Í0 s, m  ® s iiá ñ a : tó C O Ü K  y  C,*^
W W M w m ,. ®^ao•Aaxa«l«»®a X»3P3» v l 33.eltt
«Tratamiento de 
las enfermedades,, 
del cuero cabeliu> 
do, barb|, pesta* 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel>
I d O e i é n
C a p i l a F
Antiséptica
M  los ffiodolos i  F le ta s  2,59 seniaD8l8!!.--P!d8se d  CaSlogi aaste fle  (¡lio so é  gratis
■ ■ 4, ; . _ ____■ V.; « ■ Isr... ..
MAIíJLfilA./l-i ...Si' :. 1
' ’AííTlSiteaíSffit^^ S ,: Eimcc»a, 8  ■
MI9MBA, 9 , Oibrreira lí«9 ÍB9S. 9  
VIBÍtlISB-Sf A SíA «A , ? , JgegpftflaBg.sge, ?
En  la Imptenta dé este diaFÍ($,
.se,vendé por ái?r8bags,>.,,
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince días 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en M álaga! en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Ü O B LECHIIUX
@a .Xa. -’irz:p>‘,A..
' SI'-aiÉB psésTiesa-dô ios
® spii9pij9z»4®toi B l« |a  y  T o to po  cI«  Pot«£st@ 
f ' '9ieiĝ iaÉto '«B:(te4aa lits .Fam&(4^
DEPOSITO
y  C a l  H i d F ñ ü l i é a
de Is8 mSg eoreditadaiqi tábrioas ÍDgleBafi,iraneesaB y belgas. 
RomaBO Ecperior. . . . . . .  . . . . iarroba 0,70 pesetas.
Fortíaad » (negro y elaro). . . • . » 0,90 »
» extra (blanco) . • .............. ...... . » 1,— »
» » (ciaro)para pavimentos. . . » 1,— »
Cal Hidrániica. . . . * , g . . * ... . > 0,90 >
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  é s p s é i a l e s
FortI&nd de Bélgica, oíase extra, lo mejor qne se eonoce para 
pavimentos y aceras.
. Jo fsé  a u l z  R ’a M o  -  C onSsy 12 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—So, venden sacos váéíos
Unico importador en España_
MALAGA
HUGO JAECKEL HANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9 , 1.
■RAM u'Rts^ABiás
N D Á L O ' . P ' Í
M i U ,  P E S E T A S  ,
(üqtíe pttsecw 'C A P S Ü l-A a  S a l iq  Aj1..(0 m íjom  que lí* d«i d<K- 
OW ptzá" 3e Barce'.paa, y que cisren ciás OTcnio'y radicálmeai» sodas lát 
ENFERMEDADES URl:NARÍAS. "f'remisKÍo.fcyft. inaedutláo dí» ot-o bn  
ie  E x p o s ic ió n  d e  Bopoelon-ü, 1 SS8 y Gthoi C o n o u ta o  tía Pa- 
yía .reSn .' VÍBlñíiáíeiffl® efit» de éxitocrsácóu. ÜflÍMS aprObadasy r«co- 
E»endada.« póf Iqs Realés Academias de Rarríiona y Mallorca; yaaitts corpa- 
raciónea cieotlficai ’y rénombrados prácticos diariasneme Ijs prescribea, 
reconocisddó veniajaa Bobrii lodos so» sirriitares.—Frasco ;t4 r®*l«>é-~Fáir4 
cQacia del Dr. RIZA. Plaza de! Fioo, 6, Ourcelona, y prihdpMea de Eap&fia y 
América. Se recaiisn ptu- correo ftatícipabdo éu valor.
Padid SAndodo de< Lmit«oiPxtd)S.
B RJPO STTA BTO  THV MALACSFA. B. (TOMBÍZ
A ln iiB ie  DEL COlEBcio ■
DI LA. nrjDUSXm, DB la  UAGISTBATÜBÁ T DB la AUMmiSTSAOIÓ»
D E  E S P a S A
cm#rvfeBTO iicOf^iyaPiiiSt u n m  hispíboíxericíhos x rm xsu .
~ P  f f N I I L i V * B A l L L I B R B ) ^
f :  . ...... 8  9 '0 . 9  ^ ^
A ñ é SXVXXX d« «u p u b lica c ió n .
Batatas de N e r ja !
Acabit de llegar nn gran snr-i 
tido de toda#<el«iés. ' ~ >
Acera de la Marina (oacba- 
rroxfa).; . c
Dolopvp Jnrndo, ppp»
fesóra en partes. Tiene habitá-' 
oiones para óasbs prbfeéibna-' 
les¿ . ■v:’- ■ :'i •
Granada MS, pral. ^
Plantas y 1
« R E S  V O l i U M I N O S O S  T O M O »
Gd
cd
llmtttrmdm w u i Olmiimm am aartaltnm da ima 4tt arevlna^aay a! da  PaplD^aA
— < C O Ü T I E ü i E
OMTOSi B)tadlMwa--QasgrtfleM.—msMrfaei:>-¿ £n £2. ÚKIOO qíw da peí eos trei firdenn de
~ ■ "■ ... - . - ípsUIdoi, profesiones y callos, los habiiantes de
ñ ta d p íd , B aráoiotasi j  V álasio la .
p a r a  i i Y a s  y  p a s a s  y
I dobles fandas. para barriles áe vinos ,con sreoa de hisn'O ó de
eastaño se venden á precios ecor.ómiccs. .....
Darán razón loa Sres. Hijo» y Nistq de F, Ramo» Téll^'z.—Má­
laga. ' '■ "
A  2 5  e é i i t im é »
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
, tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
t3.Si '
C a lÍe d e S ím T e lin o n im .l6
A lm o n ad sa  d e  n m e b lD a
con una baena biblioteca, un 
reloj de boiaillo y otro de me­
sa. Galle Eslava núm. 7, da- 
...fán;Iazóft,-:,̂ ,,
' alqailan algunas habita^ 
w  oio i2e s amuebladas en eitio 
|jcéntrioo.~En esta Adminiai' 
*^traoión informarán. .
S a  M tt'i^tirlee s e  v e n r
den puestas, balcones de ble-. 
¡rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
«de la fábrica de Chocolate.) 
r''"""'"""............ ..... .
S e  d e s e a
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc­
ción; P . J. C. en ElP opli];-̂ .».
DeMripttTOt. — Monumentos.—vías da comnniea' Monea, telegráficaa, telefónicas, posfalea—Prodna- atin agrícola, ihdnstrial, minera, ete.̂ ômercian' tas.—IndnaMnMi(-̂ 'rrindpalea epntribqyentes.-;T> Ilag!atrattra.r-Adiulniatracianes del fi^do, pró* vlneiales, iqnnlelpaies v ecleaiisficaa. — Fatlaa.̂  ncata mayitr.—Aranceles, etc., etcĉ fin.fin, coaa- toa datos pueden aer úiílaa  u eomertíánta, Ipdnatrial, oficinas del Estado, sociedades de todas 
tiásqs, á lía personas da eatr^ citats, miliUMA
ES EL ÚMSCO qn« eónUena detanaáamenU la parta 0,ítolal pér estar ttaoanooida do  
aiUldad siÉblloa por R5L fSO„.
ES  ̂EL Ú kwO  qqa confiene todoa toa pao- bSoa de Eapafia por insignificantes me sean, ordenadla por provincias, parddos Jndiciálef, da- dadea, vSIaa í Ingarê  incinyendó en' cada neo: l.v, ana ueseripción geográfica, histórica y está- dfidiea, tm indicación da tas earterlt̂  estadones de ferromrriles, telégrafos,' teléfonos, ferias, as- tthUidatiantos da batios, drentos, ate,; 2.*, la parta 
.afielai, y 3.*, tas profeaionoa, oom or- 
otd é  tadúatría, can losBoadHrsiirBptU!- 
dsa da las QM Ua
ES EL ÚSSSO qna da por sns. dos órdenes dq ' apellidos y profesiones los habitantes da Savt- 
tía, Lisboa  y la tfabané.
ES EL ú m o ó  qna da ana Informadóa eamplai. lísima de S u b a , Paorto, SSloo y El- 
: , tíguMma,
¡ES EL ÚMl&O qaa da ana tnfonoadón eompla- tSî a da todos los Eatadpa Uíapaao- ' apaorlpanom.
i f  Aéaérióé G&nSrah Cotia. Rica, Gnatámala, Bondnrae, Nlearagna, £1 Salvador y RapúhUca Dominicana. ¡
%* Aaaérloa a» l Koríét tHáxtoo.
L* Anaérloa ¡del .Sara Bolivia,̂  Colombia, ChÜB, Eenadinr,'Panamá, Fanigbay, Perú, Hepú-
í ,  Urngnay, VenemeU y Corado. 




ES EL ÚSIOS. qna da una Séooíáa éé-
traesjlara, dm las sefios da las prínclpalea casas reprosentadas an EspaSa, fon ai aisBlbra y laSaa del npresantaato.
• rH
P i* e o io i  2 5  F S ia s .
PRANOO DB PORTSa
Ie s  e l  t r N i G O  d e  E s p a ñ a
QUl BSTÁ OOUFLSTO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
c PORQUE BE LEE EN TODO EL HUNDO
Be b t^  d« venta en la . XJbreiía editorial da BAXLZ.T-BAIl.liIiRBa ú 
¡ntaAub nám. 10, y en lai principales ¿el mundo. .
Se venden en el Huerto dĉ  
lA calle de Ghavee qué tieiie 
tambiéü entrada poit JfriéitUy 
Vár'fjo.
.. AdéisáN sé Ccnfaecionaii eo- 
.rónaa 'fúnebreei ’  ̂ '; ■" .
Pracioa arrGfrladoa. »
' NBBBMMDSMMMBHEmaOEB
S o  «fitfwiit JxaDiittteto-^
nea amuebi'idaá con aaiatenéia 
ó tin ella. Si gaata, 3, i
S «  v « n d »  u n  nM tg a lflo a
Gramófono co|* 17 p̂lacaa, J>. 
de ellan dóblea^ 12 aeneUlaai, 
en 400 ptaa., iYorapletamente 
nuevo y de éiUixpo aiatepa. luq 
formarán en esta Adminiatita-i
CiÓD. '■ v-\' V. ' ' - >
^BB^VBÍí íÍÍl ' ^ ^  
ua msgaífico piafio. --̂  Precie? 
económico.
Montáíván, 1, dup. pral. •
,iiii;iii|ii ............... .... . !" I—»—q—q
Se aiqñil^ un# casa?
en calle de Gerezaefa n;?̂ fí0
JMJIMI ■lfll!l—EI'fflEa 1UMMI ■■ )r
A y is o  ■̂̂"í
/ Paré compitíF» btfevo* frétcoa 
y con derecho á rtgalo al quB 
compre por vrior'de 35 cta. te  
le entregará m a papeleta.
Reunidas 100 de eaíaa papen 
leísft, dan derecho á una peae*
tft dé» jrtj’slO. í
HILARIO PEREZ, calle Giw 
nert*» ni?ui. 41 (Taberna), ; ^
Vanad» mn AñO ps-H
cei»'»» nyj maguífleO' Gramófono 
con 35 itiacoe y; un musiquero 
para loa éiacoa, todo completa:* 
menta nuevo.
Puede varee en ealle Sán 
Juan de Dios, nútn. 26. *
A lm oii^m da i
de muebiea yuVó* efactpfíen 
Galla Goronado a ú ^ . 4, PlantB 
bija, de 8 á 11 j  fi f  1 á 6. ,
A m a  dm «iPla
Se ofrece Roamt» L6pCÎ , 44 
19 aftpe, leche de tiea mé»||^ 
primeriza. ^
Vive caUe EjnpeárBda, 4.
232 LA BBfiOBITA LISÓN
vada ó ínfima clase de la sociedad; 1̂  mujer sin valor y 
sin voluntad para todo lô  que no fuera la satiafaccidn de 
sus pasiones, de sus caprichos ó de sus vaoidádes y que 
solo los hombres de su especie pueden conocer.
No conocía á la major^fuerte sin vanagloriarse de ello, 
enérgica con dulzura, que sabe sufrir, callarse y morir, si 
es necesario, sin que nada pueda enturbiar su nobleza ni 
su dignidad.
--¿Habéis concluido, caballero?—dijo lá condesa pau­
sadamente.
—Sí, señora.
—Está bien, caballero; no creo una palabra de la nove­
la que acabáis de relatarme. Pero puesto que vos la creéiSé 
os doy gracias por haber venido á hablarme.
Y al d.3cir esto, sin esperar la respéestá daLuis del Glain,
estupefacto de tanta sangre fría, tiró de la campanilla, 
P^^®^^tándcs8 enseguida una doncella. '
—Angela, acompañad a! señor-dijo.
El barón saludó y salió lleiio de rabia.
JNp nabia etnseguido nada de lo que esperaba.
guiüotinal—iba diciéndose interiormente ánretándosepuños, -
«n  ̂ ^ y  ^1 al qKQ tenía kcab e^  bfija llevando la humillación en el corazón. ’
lo raíol—murmuró k  condesa cuando se quedó so-
k . Todo eso debe ser verdad... es verdad... llevo el nom- 
JuHeta^^^ infame... yo... qué importa... sabré morir... pero
Y 88 dejó caer en un asiento retorciéndose sus blancas
y aristocráticas manos. ^
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de ÑauceUe, y probablemente sola, se decidió á probar la 
aventura con esta noble mujer para no perder un tiempo 
precioso, dejando para después el ver al encargado de 
nuestra seguridad.
Se volvió, pues, al coebe haciéndose conducir al hotel 
deNaucelle.
¿Sería recibido f
Aquel no era el día Señalado por ía condesa pára réeli 
nir a todo el íñündo, y en el que por consiguiente úodía 
entrar tel barón. >
Así es que en lugar de preguntar al criado que salió á 
recibirle, si estaba visible la señora'condeSa, porque coá 
seguridad le habrían contestado negativamente, entregó 
m  tarjeta diciendo que fenía á un asunto graii'e que no 
admitía dilación. ■ ;
Tres minutos después el criado le introducía en el gabi­
nete de la condesa, en el cual penetró Luis del Glain bas­
tante emocionado»
La Situaciónj en efecto, no era de las más Míiíies, y las 
íñvaíacSones que iba á hacer eran algo escabrosas pará 
uishas á una mujer tal como la espora de Jallo Marán.
Juiia de Naucolle le recibió con una expresión de asom­
bro que, aunque cortés, hizo comprender á del Glain la 
gran distancia á que le colocaba la condesan ^
‘—Cómo, caballero—dijo ésta indicándole un asiento;— 
¿es que tenéis que hablarme de un asunto grave que no 
llene Qspera? ¿Es esto verdaderamente posible? '
^ T od o  lo que hay de más posible, señora Condesa- 
Contestó dsl Glain coa aire solemne pŝ ra ocultar su emo­
ción.
—Hablad pronto, pues, porque confiaso qae eso me in­
triga mucho y no adivino de ninguna maneFa dequé se 
pueda tratar. . * '
Y al hablar de esta manera Julia observaba eígii-é t ó  
bado de su interlocutor, sintiendo un malestar interior.
hombre la era tan antipático y le tenía juzgado 
hacía tanto tiempo, que en el momento comprendió átie 
le traía el anuncio de alguna desgracia. ^
Gla¡D,-dispen8adnLe el haber 
por decirlo así, forzado la consigna que me e x c lu í  f t í l  
Julo de extranjero, de vuestras recepciones Intimas* ñero 
los minutos son preciosos... mi paso os demostrará tam.
habéis comprendido ó querido cómoren- 
der el carino, cariño respetuoso—se apresuré á añaHír ni 
m  «1 fflOTioñontq n b m  b a b S h o ^
68
N o t a r á
B o l á ^  Oflelaüi
m i Hit 4:;
PévteseQciaB de raiúás. ,
—Edictos de distihtAB flááldías.
—Reqaititorias y edictos de diveszos joz- 
gádos.
—ladastiiftlés ísllidos de Almogia y Ar-̂  
chidona.
,waea(OT(gaa8»»rowMasaseB»>-»^^
M9QWÍ5 B«Saa»P8 AVBS . ,
Tapov «EshcolbíOck!:* áe Almeiia^ 
Ídem«S«igasc»,deVéle»:,^k- 
Ideoi^Caho éan Maitío», áe,Alicáme. 
Idem «Herminiá», de Vftlencíá. L 
Idem «Stailight», de Tawagóna. "
Idem « Qabó San Y Ícente», de Marsella.
BBQU18 DnanrACHADON
V&pOí «CabOiSán Vicentfi»¿ peía Sevillfi, 
Id^m «Cabo San MajtíD», país Gádlz. 
Idem «Qindfid de Mahós», para MeliH?»
S®«fiadaoión obísidda «a el día de la fe­
cha por los eonooptos signionteB:
Foi' inímiaa^nneSs 51 pesetas. 
f ’ospémansnoiaB, 70,00.
For exbnmaoioneis, OO, 
loíal, 121,00 sesefás
BB& msxirnvo FsotiNCiAz BL b U  Si 
barómetros a lte a  snsdis. 730,84 
f ’emperatea mtalma, 10,0.
Idem márima, 18,0. 
te ssé ió h  dsl viaaío, N.O. 
distado dái eiolo, «Qsi embierto. ’ 
latado del mar, marejádd.
I A M B N i D R D l M B  . ,
En el café.
—Sáfiores,: Bd
tá todd mny caro.
— Pero ¿qné hay barato? 
i- Aquí téfiéís un periódíoo qne «ce qad 
en un pueblo de esta provincia un hombré 
did muerte á ' otro por cuestión qué válía 
quince céntimos: ¿es pódible más baratnraf
■a
En el billar: ^
—¿Bebamos ana partidita?
—Sino juego apenas... *
—Yamos, anímese usted; la daié veinte 
palos.
—Hombre, pues vaya una manera da 
aniíuar.
II «  .
xifú ,5rabe de Oriente atraviesa las callei
de una europea.
—Mira—dv^e un tíanseunSeáolro,-r-íie-
ne el aire muy
—Es naturaí, pontesía é8te ,- a e  halla 
deaorientado.
J £ s p ® e t á « w l o s
TBATRa GERYANTBS. — Compafiíl 
cómica
Punción para boj: ,  ̂ *
«Dpn Juan Tenorio» 7 «El novio de DOí 
ña Icé:». , i
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ideiá 
de p4»aí¿e» 60 cénlim©».—A las 8 l i2.
TB4TRO PRINCIPAD;^Compañía dra- 
máUca de D. Emilio Csracuel. —
¡ Füncíóaparafcoy:
— I Cinco pelícúlac cinematográfijcas. „
Eotiada general, 50 céntimt'iB.-A las 8.
TEATRO DARA.—CkümpañÍLV cómica y
y «De ^ ^ te n te é
®*A í̂w 8,-«I>on Juan Tenerlo», por ¿oh
^ E r id a le íc ió n  se exWbirtó diea cna^ 
dros cinematográficos. ^
Enííada de anfiteatro, 20 céntliscs; gi®-
*^̂ *'̂ *̂  ̂ - -  ̂
T ip o g ia f ia  do E l  P o pu l a *
í I 8®«»ssdrii«nda8 ©a0ld ía 3u: ^  
í 28 vacBROS f  8 ternera». g«»o hiiil
¡“ J r a  S S “  *«■
mío» ros 4SMM».
6.831 Idloí roo
TfotaS vaaaadadoí pesetas 690,95.
Se alquila un aepndo piso
!en(¡íairteftDgíttt«BapWos,ZO
